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S A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O 
NACIOIIALES, 
Madrid, 29 de junio. 
L A COMISION M I X T A . 
Hoy se l e y ó en ambas C á m a r a s el 
dictamen de la c o m i s i ó n mixta de 
senadores y diputados nombrada en 
virtud de haber introducido el Sena-
do algunas modificaciones en el 
proyecto de presupuesto para la P e -
n ínsu la , d e s p u é s de aprobado en el 
Congreso. 
S A N I D A D M I L I T A R . 
E l general Azcárraga, Ministro 
de la Guerra, ha consultado con el 
General Mart ínez Campos acerca 
de la conveniencia de enviar á la 
i s la de Cuba 135 m ó d i c o s milita-
res. 
S i la c o n t e s t a c i ó n del Gobernador 
General de la G r a n Anti l la es afir-
mativa, se embarcarán dichos m é -
dicos en el vapor del diez de julio 
p r ó x i m o . 
L A P R O T E S T A D E " E L P A I S . " 
L a Correspondencia de E s p a ñ a re-
produce la protesta que aparec ió 
en J:i JPaís de la Habana, contra el 
rumor de que hablan sido encontra-
dos en las ropas del c a d á v e r de 
Marti documentos que revelaban 
que el s e ñ o r Gálvez , jefe del parti-
do autonomista, s o s t e n í a corres-
pondencia con M á x i m o G ó m e z . 
E l referido per iódico a ñ a d e por s u 
cuenta que en Madrid nadie dió 
crédi to á semejante rumor. 
T E L E G R A M A D E H O T . 
Madrid, 1? de julio. 
L O S P R E S U P U E S T O S D E L 
E S T A D O . 
5. M . la Reina ha sancionado hoy 
la L e y de Presupuestes generales 
del Estado. 
L A S C O R T E S . 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
leerá el Gobierno el Rea l Decreto 
disponiendo la clausura de las Cor-
tes. 
I N D U L T O A LA. P R E N S A . 
Por ind icac ión de S. M. la Reina 
i n c l u i r á s e en dicho Real Decreto el 
p e r d ó n á la prensa, ex tend iéndo lo á 
los delitos de lesa majestad. 
L A P R O P A G A N D A S E P A R A T I S T A 
E l ministro de Ultramar reprodu-
cirá en las futuras Cortes el proyec-
to de ley contra la repres ión de la 
propaganda separatista, por haber 
sido i n ú t i l e s los esfuerzos hechos 
para procurar s u i n c l u s i ó n entre 
los delitos de imprenta. 
H a contribuido á este mal resulta-
do la necesidad de formar una comi-
s i ó n mixta para la aprobación de los 
presupuestos generales del Estado. 
L A P R E N S A D B M A D R I D . 
C a s i todos los per iód icos publican 
el nombramiento del s e ñ o r Rivere 
p a r a l a Direcc ión del DIARIO 1>E LA 
MARINA, y consagran elogios á los 
s e ñ o r e s Otero y Rf vero por sus tra-
bajos en e l mismo. 
C O N S E J O D E G A B I N E T E . 
M a ñ a n a se ce lebrará consejo de 
ministros. 
C O M I S I O N A R A N C E L A R I A . 
E s t a tarde se reunirá la c o m i s i ó n 
nombrada pora la reforma de los A-
r a n é e l e s de Cuba y Puerto Rico. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorh, 39 de junio. 
M U R I O P E I X O T O . 
Te legraf ían deRiu Janeiro, que ha 
fallecido e l e x p r é s Ldenta de la Re-
públ i ca del Bras i l , s eñor Floriano 
Pelxoto. 
D E S A F I O . 
Comunican de P a r í s que ayer se 
batieron en duelo á la espada, los di-
putados Godand y Mirman, por 
cuestiones pol í t icas , saliendo el úl-
timo ligeramente herido en una mu-
ñeca . 
T B L B G a A M A . 3 D B H O Y 
Nueva York, Io de julio. 
P R E C A U C I O N E S S A N I T A R I A S , 
E l doctor Burgess, representante 
en la Habana de la Junta general de 
Sanidad de Washington, e l doctor 
Doty, jefe de la Junta de Sanidad 
de este puerto y algunos otros fa-
cultativos , han celebrado una 
conferencia el viernes, resolvien-
do que en lo sucesivo sean de-
tenidos todos aquellos viajeres que 
lleguen á los Estados Unidos que 
procedan de puertos donde exista la 
fiebre amari l la y no e s t é n aclimata-
dos. 
Quedan exentos de esta medida los 
buques y los tripulantes. 
E X P E D I C I O N F I L I B U S T E R A . 
3Dice& da C a y o H u e s o que el gnar-
da-COStas a m e r i c a n o M a c L u n e , apre-
s ó ayer por la m a ñ a n a á la goleta in-
glesa Attic, que llevaba á s u bordo 
una e x p e d i c i ó n filibustera para la i s -
la de Cuba . 
E l c a p i t á n de la goleta no tiene pa-
peles y declara que su buque iba de 
Nassau á Taaapft. 
S E V A A S U E O I A . 
A v i s a n de Ber l ín que el empera-
dor Guillermo ZI se propone sal ir 
para Stockolmo la próx ima semana, 
con objeto de saludar a l rey osear 
IZ de Suecia. 
E L C O N F L I C T O E S C A N D I N A V O . 
Dicese que es sumamente grave 
la cr is i s que se es tá atravesando, 
á consecuencia del conflicto que 
hace tiempo existe entre los dos 
p a í s e s que forman el reino unido de 
Suecia y Noruega. 
H O N O R E S Y T I T U L O S . 
Comunican de Londres que la re i -
na Victoria, siguiendo una antigua 
costumbre y en virtud de hallarse 
muy próxfma la d i so luc ión del Par-
lamento, ha condecorado á varios 
de los exministros del ú l t i m o Gabi -
nete y conferido el titulo de Conde á 
los lores Houghton y Carrington. 
D B L O Q U E M U R I O P E I X O T O . 
Anunc ian de Rio Janeiro que el 
ex-presidente Pelxoto fa l l ec ió el sá-
bado de repente, á causa de haberse 
complicado la afecc ión de heriberi 
que padec ía , con un abeeso en el 
h ígado . Agrega el despacho que 
s e r á enterrado dentro de pocas ho-
ras , t r ibutándose le los honores mi-
litares. 
Con tal motivo se han cerrado en 
s e ñ a l de duelo, los clubs y teatros. 
L a po l ic ía logró dispersar varios 
grupos de revoltosos que se hablan 
formado, compuestos de partidarios 
del ex-presidente Pelxoto y del ex-
almirante Saldanha da Gama. 
T E L E G R A M A S CÜMEJICLALE8. 
Nueva-York) junio 29, d las 
6$ de la tarde. 
OnsAa espadólas, á $15» 79» 
Ceatenes, & $4.83. 
Oescnento papel comercial, 00 dir., de 3 
á 8i por ciento* 
Cambios sobre Londres, 00 dir.j (btcqae-
ros), á $4.88£. 
ídem sobro París, 00 d(T* (banqueros), & 9 
francos 18¿. 
Hem sobre Hambargo, 60 <ÍIT., f banqueros) 
á 95*. 
ftonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113&, ex-copfti. 
Centrífugas, B* 10, po?. 90, costo y flete, d 
á 2 7il6 nominal, 
ídem, en plaza, á 8i. 
le^ntar á bnen refino, en plaza, de 2 I81I6 
á 2 15116. 
Udcar de miel, én plaza, 2f d 2 II1I6. 
Mióles de i;a&u, en bocojes, nominal. 
Cl mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.80 
fi nominal* 
Karina patont Minnesota, $4.75 
Londres, junio 29» 
AKdcar de remolacha, nominal d 9iBjr. 
Azdcar centrífngra, pol. 96, á II16. 
Idem regular refino, de 8i3 á l l f . 
Ginsolldados, d 107i, ex-intero;. 
Oeecnento, Banco do Inglaterra, 2} por 100. 
Ooatro por ciento espaflol, A 67t, ex-tata-
réf* 
rarls , )unió 29. 
taita, 3 por 1007 S. 101 francos 62* cts. 
yueva-rorlc, junio 29* 
La exisioncia de azdcares en Nneya-Tort, 
a? hoy de 50,823 toneladas contra 17,500 
toneladas en ignai (echrt de 1801. 
{Quedaprohibida la reproducción, de 
Im telegramas qvc anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
U POLÍTÍCi I I U C M R Á 
Ayer publicó el órgano de los consti-
tnoionalea el sigaieote suelto de fon-
do: 
PEUEBA ELOCUENTE 
E l hermoso trianfo obtenido en la Cámara 
de Comercio por don Antonio Qaesada de-
maestra quo el comercio, la industria y la 
navegación están en su inmensa mayoría al 
lado del partido Unión Constitucional. 
Nuoatroa adversarios pusieron de su par-
to cuanto pudieron para vencer. Nombres 
prestigiosos y respetables figuraban en su 
candidatura; todos los prohombres del re-
formismo acudieron á la elección y trabaja-
ron por el triunfo. 
¡Labor inútil! Sin esfuerzo obtuvo don 
Antonio Qaesada la victoria, y nosotros al 
felicitarle, felioitamos también á los que lo 
eligieron y recometiamos á la Autoridad 
Superior la significación que tiene la derro-
ta del reformiamo, no eólo en la proBidencia 
sino en las tres secciones de la Cámara de 
Comercio. 
Lo primero quí ee nos ocurre, des-
pués de leer las líneas que preceden, es 
preguntar á la nueva Directiva de la 
Cámara, y especialmente á su Presi-
dente el señor Quesada, si está confor-
me con que dicha institución tenga 
desde hoy carácter marcadamente po-
lítico y si no cree que debe protestar 
contra ese suelto ó por lo menos rectifi-
car aquellos conceptos de él que tratan 
de presentar á la Cámara como un nue-
vo club ó comité del partido Unión 
Constitucional. 
Parócenos que la corrección de pro-
ceder que es de suponerse en los elegi 
dos, y los intereses de la Cámara exi-
gen de consuno una declaración clara y 
terminante sobre el particular referido. 
Esto sentado, y á reserva de lo que 
la nueva Junta Directiva juzgue nece 
sario hacer, vamos nosotros á decir al-
go sobre el hermoso triunfo á que se re-
fiere L a Unión. 
E n primer lugar bueno es que conste 
que el sábado por la tarde no se atre 
vió el órgano de los constitucionales á 
hablar del/ im»050 írtMn/o. E n su edi 
ción de la tarde del sábado se concretó 
L a Unión á publicar la candidatura 
triunfante y á dar la enhorabuena á los 
elegidos. Después, como de ootítnmbie, 
el periódico referido pospuso al interés 
de bandería todo otro interés. Bu esto 
si que debiera fijarse el señor general 
Martínez Campos. 
Ahora veamos en lo que ha consisti-
do el hermoso triunfo, que, sacrifican-
do la Cámara á las alcaldías de barrio, 
con tanto encarecimiento se reoomienda 
al Pacificador. 
Para que haya triunfo es necesario 
que haya lucha. ¿Hubo lucha en las elec-
ciones de la Cámara! Bueno será averi-
guar esto, á ñu de que no se nos trate 
de presentar como un hermoso triunfo 
una parodia ridicula de la descomunal 
batalla de los molinos de viento. 
E u la última sesión celebrada por la 
Directiva que ha cesado, sti digno Pre-
sidente el 8r. Conde de la Mortera pro-
puso que se hiciese una candidatura 
de conciliación pata evitar que las pa 
siones políticas se manifestasen en la 
Cámara con grande perjuicio de los in-
tereses que está llamada á defender.— 
A pesar, dijo en aquella sesión el señor 
Conde de la Hortera, de ser yo jefe de 
un partido político, he procnríváo, y nif 
parece haberlo conseguido, que la po 
lítica no interviniese para nada en las 
disensiones de esta Corporación. Hoy 
debemos propender á que los que ven 
gan á reemplazarnos puedan, como no-
sotros, tenef apartada la Cámara de 
Comercio de las luchas de los parti-
dos. 
L a Directiva unánime aplaudió esa» 
y otraw frases no menos conciliadoras 
de su presidente y para llevar á la 
práctica el pensamiento por este indi-
cado designó una comisión nominado-
ra compuesta do los señores Romero 
Eubio y Solóréanó. 
Bsta comisión propuso la candidatu-
ra que, después de ser aprobada por 
todos los vocales presentes de la Direc 
tiva, exceptuando el Sr. Mantecón, fué 
derrotada en la Jauta Genera!. E ' por 
qué de la derrota ya lo diremos, abo™ 
lo que procede es preguntar dónde i«tá 
el fracaso del reformismo y el hermoso 
triunfo de la unión constitucional, ha-
biendo pasado las cosas como acaba 
mos de relatar, sin temor de que nadie 
se atreva á desmentirnos. 
Cuando más lo que ha ocurrido signi-
ficaría la derrota del Secretario del par-
tido constitucional Sr. Romero Rubio y 
el hermoso triunfo del vocal de la Direc 
tiva del mismo partido, Sr. Mantecón. 
A eso hay que añadir, que tan lejos 
estaba el partido reformista de creer 
que allí se iba á dar una batalla, que 
ni su órgano en la prensa, el DIARIO 
DE LA MAEINA, recomendó candidatura 
alguna, ni los organismos del partido 
re^iuaron trabajos de ninguna especie 
para obtener el triunfo. 
E u cambio los de unión constitucio-
nal ó por lo menos los disidentes que 
contra el Sr. Ronero Rubio acaudilla-
ba el Si*. Mantecón, no solo habían he-
cho silenciosamente cuantos trabajos 
preparatorios habían podido, sino que, 
horas antes de la elección, publicaron 
su candidatura en el órgano de su par-
tido, echaron á las calles numerosas 
comisiones, estacionaron á la puerta de 
la Cámara un crecido número de co-
ches para ir á buscar á los reacios, y 
colocaron en las escaleras de la misma 
Cámara una Comisión, que e! mismo 
Sr. Mantecón dirigía, la cual entrega-
ba las candidaturas á todos los que 
iban llegando. 
Si todo esto no demuestra que el/ter-
moso triunfo que celebra L a Unión, sin 
importarle un comino la prosperidad 
y el porvenir de la Cámara, es igual ó 
parecido á los que alcanzaba en los 
campos de la Mancha contra molinos 
de viento y pellejos de vino el inmortal 
Don Quijote, que Venga Dios y lo vea. 
Para tei minar bueno será no olvidar 
tampoco que la Cámara de Comercio de 
la Habana cuenta con 750 socios y que 
de estos solo 155 votaron por la candi-
datura del Sr. Mantecón. 
Ahora bienj como quiera que los re-
formistas no han realizado trabajo al-
guno para triunfar en la Cámara y que 
sus adversarios hicieron todo género 
de esfuerzos para conseguir el hermoso 
triupfo de que hoy alardean, bien pn-
dHfAiuoa deducir que loa 505 socios 
restiinles son reíontílsíatí; 
Pero no haremos esa deducción, si-
quiera sea perfectamente lógica, para 
no imitar á L a Unión Oonsütuoional 
en eu afán de presentar á la Cámara 
como un nuevo club político. 
i m n OEL L E O Í 
Se trata, como nuestros lectores sa-
ben, de reuotar gubaraativamente la 
mitad de los ayancamieuto^de esU I s -
la, lo cual es contrario en absoluto—y 
esto lo saben también nuestros lectores 
—á una prescripción terminante de la 
ley. 
Suspensas las elecciones generales 
para la renovación de los ayuntaíilen-
tos, éstos debieron y deben contiuñar 
funcionando tal como están constilUi 
der, h h f t a que el en fr«gio popular de 
cida PO día quiénes bnu de su^ticujr 
los que cesan en los cargos de con-
cejales por haber cumplido en ellos el 
tiempo señalado. E l cumplimiento es-
tricto de la ley ha sido hasta ahora la 
mejor prueba de imparcialidad. E l par-
tido reformista y el partido autonomis-
ta, entendiéndolo así, han pedido, por 
medio de su órgano en la prensa, que 
se respetase lo dispuesto en el artículo 
92 de la ley electoral municipal. E l 
partido de unión constitucional no ha 
tenido pon conveniente formular la 
misma pretensión. 
A l contrario, ha aplaudido la de-
| rogación, hecha gubernativamente, 
! de un precepto votado por las Cor-
tes y sancionado por el Rey con la 
formula de que están obligados á cum-
plirlo, y á hacerlo cumplir, "todos los 
que lo vieren y entendieren." 
Y después de ese aplauso, imparoial, 
pide á la autoridad dicho partido, por 
conducto de su periódico más caracte-
rizado, que para la renovación de la 
mitad de los ayuntamientos se conside-
re como formando en un solo grupo á 
autonomistas y reformistas, y en otro 
á los reaccionarios. Lo que, en buen 
romance, quiere decir que se debe re-
servar la parte del león para el partido 
de unión constitucional. 
IJNA VEZ MAS. 
E n diferentes ocasiones ^en diversas 
formas hemos manifestado nuestro in-
quebrantable propósito de oponernos, 
en la medida respetuosa y culta que 
nos distingue, á la formación de un par-
tido que, compuesto casi exclusivamen-
te de peninsulares, acaparador de to-
das las influencias y depositario de un 
mal entendido patriotismo, tuviese por 
principal misión y por necesaria finali-
dad la no muy envidiable tarea de ca-
var nuevamente un hondo abismo entre 
peninsulares y cubanos, negando al 
partido autonomista la caalidaíl de par-
tido español. 
Estas nuestras leales manifestaciones 
han tenido, según parece, el privilegio 
de indignar, y aún escandalizar, al ór-
gano en la prensa del partido constitu-
cional, el cual órgano ha creído destruir 
nuestros bien fundados argumentoa 
transcribiéndolos simplemente á sus co-
lumnas, sin comentario alguno, como si 
se tratase de una monstruosidad sin 
nombre, de una verdadera heregía po-
lítica ó de uu crimen de lesa patria. 
Plácenos por todo extremo que nues-
tras honradas convicciones merezcan 
semejante Injo de publicidadj y nuestra 
satisfacción sube de punto ei con tales 
procedimientos se propone el periódico» 
aludido que el general Martínez Cam-
pos conozca y ae penetre de nuestro fir« 
me criterio en materia de política coló* 
nial. 
Conste, sí, una vez más, y valga la 
repetición por si tiene á bien recogerla 
el órgano doctrinal, que no estamos 
dispuestos á prestar nuestro concurso 
para establecer una coalición de eapa-
ñoles destinada á herir con injusta sos-
pecha ó todo el que viera la luz del día 
en este suelo, por la sola razón de su 
nacimiento. Y conste igualmente que 
rechazamos idea tan poco juiciosa por 
considerarla impolítica, peligrosa y á 
todas luces antipatriótica, pues mal po-
dremos olvidar que también Maceo en 
la manigua, ordenando incendios y ase-
sinatos en las propiedades y en las per-
sonas de los peninsulares, persigue el 
ideal de dividir á los habitantes de la 
8 Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. ^ Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
.S te inyC^ 92, A6DUR, 92. 
Enfermos del estómago 
Curación radical solo con el 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA. 
C 1064 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
l ia-IR 
I,A E S T R E L L A D E L A MOliA 
Madame Packau tiene elgust» de participar & sn distinguida clientela y al ptlídlc!) eu 
general ana ácana do recibir la Beguüda remesa de Sombreroa de la Estacioa "2,300 
Sombreros." Mis de 200 formas diferentes Modelos del G-rand PÍÍX. Como siempre 
los precios de $5.30 en adelante. Respecto & los Sombreros á c e n t é n Madame Pucheu 
puede asegurar que son este año yerdaderas mararillas de buen gusto. 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
PerAOr' N O V E D A D E S 
^neva remesa de mellos y empiecements cuadrados "Hante Nouvoauté" Peche* 
rus. Fuños, Panchos, Peinetas, Hebillas pwa cinturones, alfileres bolero. Cintas, e le, 
etc. Cestos y canastitas para baños* 
L E N C E R I A 
Faldellhies, Cargadores, Camisetas, Roponcitos. Zapatitos. Gorro1" de París y Gorro* 
adornado , etr. Siéndola competencia imposible en estos artículos. 
Se suplica a l públ ico una v is i ta i la E s t r e l l a de la Mada para ^onr sm-
cerse de le voracidad de los anuncios. O B I S P O 84 . T E I J E F C N O 535* 
I 
C U B A N A . 
Trajes de fantasía para n iños de toda 3 
edades. 
E s t e gran establecimiento de ropa y alma-
cén de trajes para niños do todas edades cele-
brará la festividad de SAK" P E D R O y , 
P A B L O con una gran e x h i b i c i ó n de telas de ^ A R ftrtft trajes para niños de 3 á 1S 
la m á s alta novedad y á los precios m á s ba- % d£ W w años , 
ratos. $ 
Espléndido surtido de t e l a s que la G-I-O- $ 
H I E T A C U B A B A ha recibido para estas 9 
fiestas. J a m á s se han visto en la Hiabana gé-
ñeros de mas fantasía, ni precios mas baratos «a 
que á los que vende la Grl^OHIERA C U B A - $ 
NJL ¡TIRA«JIEISI $ ¡Todo! Todo esto se ha recibido para estas 
I T i ^ A i J E I S I fiestas en la G L O R I E T A C U B A N A y se 
¡Tl&AJ'IElS! m vende á precios de verdadera realización. 
No olvidarse que la "Glorieta Cubana" está en la calle de San Rafael n; 31 entre Aguila y Oaliano. 
í f S ftftft trajes para niños de 3 á 1^ 
í X J m U X J X J años á 6 reales. 




H O T Io D E J U L I O . 
Gran fanción extraerdinaria á beneficio del primer actor 
bufo don Miguel Salas. 
A L A . S O 0 H O : L a graciosa zarzuela bufa en un acto, 
titulada L O S B U F O S D B L A L E G U A . 
E a e«t% obra el beneñeiado tendrá á su carga el difíjil papel de ébrio 
con eaetndinario 
A L A S N U E V E : Acto Io de L A TIRGEN D E L MAR 
TEMO DE U 
COMPAÑIA DE ZARZUELA FUNCION POR TANDAS. ü 1121 8 29 
A L A S D I E Z : 1^ Los guayabitos {putodm de Los'Hatm 
de L a Oran Y ta), por los niños Salas y üastillo. 
2" Acto 2" de L A FIBGEN DEL MAR. 
Mañana, martes, estreno del juguete cómico ^ „n 
acto titulado L O S A S I S T E N T E S , obra ^ e ^ c)b¿uidoi 
un extraordinario éxito en el teatro Lara de Madrid 
RAEDiL^LOe8, ZarZUela 6111111 ^ titalada T ^ 
C H O C O L A T ISTO m 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada nna libra que adquiera. 
n 
Cada paquete de media iibra contiene otro rccálo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tiendas de YÍvereg i—UNICOS R E C E P T O R E S 1 J , B A L C E L L S Y C l * E N C O M A N D I T A . 
H i t ó W M í Jo i 
Isla en dos irrwlactibleH y eneaiigoo 
bandos, á fin que imastos frente á 
frente peain^ulares y oubiuoa cada 
vez más difícil apagar la v.>ra« hogae-
ra de la inenrre^ión. 
LOS BE COBA. 
El Sr, M.iüHtro de Uitr>ir»iar. en tele-
grama do nyer, dice al Gcbieruo Gene 
ral lo siguiente: 
<;Bn virtud Ley y Real Decreto pu 
blicados ayer en la GaccLi, quedan 
Bub-sistentes les preeupucHtcs auterio-
re«, con l is modificacioaes introdacides 
durante pl ejercicio. Se comúnicaián 
separadainetíto las demás alteraciones y 
autorizacióses." 
DESPEDIDA" 
Ayer, como habíamos anunciado, 
partió para la Madre Patiia, á bordo 
del vapor correo Oataluña, nuestro es-
timado amigo particular y político el 
señor don Gregorio Oasti lo, presiden-
te del Comité Reformista de üienfae-
gos. 
Le acompañan su dintingnida y bella 
esposa y sus dos interesantes niños. 
A despedirle fueron á bordo del re 
molcador Manuclito las dirretivay del 
Partido y Círculo Refora.i^tas distin-
guidas damas y numerosos amigos par 
ticulares. 
Deseamos á los apreciablos viajeros 
feliz y rápida travesía y qne tengan en 
breve la satisfacción de ver del todo 
restablecida á su graciosa y tierna ni-
ña, cuya delicada salud es la causa de 
su viaje. 
PARTIDA. 
A bordo del vapor correo nacional 
Habana sa embarcaron ayer tarde pa 
ra Nueva Yoik nuestro éstímado a 
migo el Sr. D. José Blanco Herrera, 
acompañado de su distinguida familia, 
y la familia é hijos de nuestro querido 
amigo y correligionariy el Sr. D. Cos-
me Blanco Herrera. 
Deseamos á los distinguidos viaje-
ros, que fueron despedidos por nume-
rosos amigos, el más feliz viaje y pron 
to regreso. 
A causa do la precipitación con que 
tuvo que hacer su viaje la Sra. Herre-
ra de Blanco Herrera, aprovechando 
el viaje de la de su hermano político, 
no pudo despedirse de las familias de 
BU amistad y aprecio, lo que hace por 
nuestro conducto. 
Universidad de la Habana. 
E l 28 del pasado mes de junio se hi-
zo cargo del Rectorado de esta üniver-
sidad, por sustitución reglamentaria, 
el señor Vicerrector don Eduardo Al -
varez Cuervo, el cual ejercerá las fun-
ciones de Rector, con las atribuciones 
y preeminencias de ese cargo, durante 
la ausencia del propietario. Excmo. ó 
limo. Sr. Dr. D. Joaquín F . Lastres, 
que se ha trasladado: á la Península 
en comisión del servicio. 
A despedir al Sr. Lastres acuaieron 
ayer al muelle de la Machina todos los 
señores que componen el claustro de 
nuestro primer establecimiento docen-
te, del Instituto de Segunda Enseñan-
za, la Escuela Profesional, la de Pin-
tura de San Alejandro y muchos ami-
gos particulares, que como nosotros, le 
desear feliz viaje. 
Salida del Correo. 
A las once y media del dia de ayer, 
domingo, salió para Puerto Rico, Co 
ruña y Santander, el vapor correo na 
oional Cataluña, conduciendo á su bor-
do 357 pasajeros, entre los que se en 
cuentran los tenientes de Navio don 
Luis Ibarra, capitán de Infantería don 
Rodrigo García, celador de fortificacio-
nes dcü Lorenzo Alcázar, Subinspector 
Tatendente Militar retirado don Pedro 
Martínez Grau, catedrático don Grego 
rio Manuel Maza, Jefe de Negociado 
don José Méndez, oficial de oficinas 
militares don Julio Aguado, religiosos 
don Luis Roura Moliuer, don Antonio 
Tudela, don José A . Y i la Maturrodana, 
don Fernando Oarredano, don Fél ix 
García, don Francisco Donadíeu, y 
don Vicente Ferrer. Además, 31 de 
tránsito y 29 individuos del ej órcito. 
E L BATALLON DK INFANTERIA 
D S M A H I N A . 
Algunos snsoriptores nos preguntan 
por qué disfruta el Segundo Batallón 
de Infantería de Marina, que acaba de 
llegar á esta Isla, el dictado de heróico. 
y A esta pregunta contestaremos que 
dicho batallón obtuvo para su bandera 
l a corbata de San Fernando, por su 
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IEOIJ SIHOK/IEITO 
NOVBLA ESCE1TA EN INGLÉS 
POR 
H U G H C O N W A Y . 
(ITttt novela ee baila de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
La Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Profundo silencio reinó en la estan-
cia por algunos momentop, en tanto 
que Bourchier, con su actitud, y anona-
damiento confesaba claramente su cul-
pa. 
No era hombre de sentimientos reli-
giosos) pero como muchos otros que no 
creen en las bondades del cielo, sentía 
oculto temor á sus castigos. 
Permaneció inmóvil, mas no tardó en 
imponérsele el instinto de la propia con-
servación, esa ley primordial de la vida 
y haciendo un esfuerzo logró reavivar 
sus agotados ánimos. Levantando en-
tonces la cabeza procuró sonreír. 
—Dispense Vd. , dijo, he estado en-
fermo últimamente y sus palabras me.. 
Su mirada se fijó en Daniel Bourchier 
Í vió instantáneamente el lazo en que abía caído. E l joven estaba sentado 
en actitud graciosa, indiferente, desva-
necido hasta el último vestigio de su 
^apasionada y vehemente [indigoación; 
pero en cambio aparecía en sus labios 
una sonrisa burlona.. 
—¡Ahí ¡Conciencia culpable! dijo el 
gtrodor. Creo qne ha de de ser 009a 
arrojo eu los montes de S i n Pedro de 
^.biuto, paleando contra ios carlistas, 
que, á fuer de españoles, también sé 
portaron heróicaonnte en aquella me 
morable acción. 
V A P O H C O H K B O . 
Ayer, domingo, á las eeifí de la tar-
de, salió de Puerto liico para esta el 
vapor Reim María Oristina, 
La múk k orden público 
La MMM M Gohierio aisricio. 
(POE COBRBO ) 
Nueva York, 26 de junio delS95. 
Buenas pruebas está dando el nuevo 
Secretario de Estado, Mr. O'ney, de 
que le inspira la mayor sinceridftd y la 
mas cabal rectitud en su campaña con-
tra los manejos de los filibustero* cu-
banos en territorio de los Sstados Uni-
dos. 
Tanto como la Proclama del Presiden 
te, que transcribí íntegra en una carta 
anterior, merece ser conocida la comu 
ción que ha dirigido el Secretario de Es- I en cuyo nombre hacia lacoosolta. jQaó 
tado al Cajero de uno de los B « o o s del | casualidad! ¿Con que sus nmpatta* 
Estado de Texas que le consaitó sobre j iban por el lado en que le fivorecia el 
si le sería lícito al referido etUb\*ci-\ negocio? A buen seguro qu« á no ser 
miento el abrir un fondo destinado á | por lo del 6«c» n ^ « > . 8 n 8 «twjwíi^ no 
auxiliar á los rebeldes cubanos, \ le hubieran inducido 6 hacor una coo-
Parece que dê j agentes del laboran-
tismo »e acerceroa a dicho Csj^ro, (por 
cierto del modo rastrero que otrootéri 
za todos los actos de esa gente,) para 
proponerle que su banco se hiciera de 
positario de ios dineros qn« pedirán 
públicamente al paia para oontribuir á 
la bu^na causa del filibusterismo coba 
no. E l Cajero lea dijo qut> antea de 
comprometerse deseaba, en vieta de. la 
reciente proclama preeidencial, consul-
tar al Secretario da Estado sobre la le 
ga'id^d de lo que ellos pretendían, y al 
efecto, dirigió á Mr. üiney una carta ri-
dicula suplicando al Secretario de Brt 
t ido le dijera tú había medio legal d-. 
acceder á loa deseos de los íilibuateros, 
cual eran sus desees, porque snseimpa 
tías estaban del lado de los quw lucha 
ban por la independencia do Cuba, y 
porque dada la publicidad que en todo 
el pais ss iba á dar al anuncio de haber 
sido su banco designado como deposi-
tario de los fondos destinados á esa 
CÍOBÍ, el asunto constituía un hv.en ne-
gocio para el establecimiento de cródito 
dad de los Estados Unidos, por haberee 
hecho dicho banco depositarlo oon conool-
raiento de causa de los fondos con que ha-
yan contribuido los simpatizadores en este 
país con la actual insurreoción de la isla de 
Cuba, es una cuestión acerca de la cual pue-
do haber diversas opiniones, y que sólo 
snlta t-»n mcla. Buena prn^ba de ello paodo ser Patisfaotorlamente resuelta por 
es que antes de seguir loa impulsos de • dlctameQ del tribunal compateute. . 
sus simpatías el cauteloso 
qaiao asegurarse de que la Ley no le es-
tropearía el negocio y no le liana pagar 
caros sus sentimientos Jifantr¿picos. 
L a respuesta del Secretario de Esta-
do no pudo s^r más lógica, más elevada 
ni mA.a en armonía con la actitud en que 
se há colocado respecto de! fllibnstcriB-
mo; y como m ella transcribe un p^rr» 
fo de na fallo del Tribunal Supremo de 
la Nación, que es perfectamente aplica-
ble al caso, transcribo á cootinu^cióu 
la v?rtió:! castellana qne $04 Ncveda-
des. ha dado de ese documnnto eñeial, 
y reíromieado su lectura. Dice así: 
Washington, D. C , 18 de Junio, 1895 
A JOHX P. MAESEY, ESQ , Cajero del :'Far 
mers1 and MercJiants National Bank", 
Waco, Texas. 
SEÑOR: He recibido su grata de 13 del 
corrieuce y tomado nota de los particulares 
en olla contonidos. Qae el banco 6 tm fuu-
cionarioa pae(?an ser persegoidos criminal-
mente con arreglo á las leyaa de neutrali 
financiero banco hiciera una nogociación de esa natu-
raleza, y como ustod indica, publicara ante 
el nnmdo que había aceptado tel depoeito, 
sería deber mió acndir al Departamento de 
Justicia, para ventilar La cuestión do ?i eo 
mejante procediraiouto era ó no un delito 
contra los Estados Unidos. Sería asimismo 
deber mío indicar si un banco que estíi in-
corporado á los Estados Unidos no abusa 
de los derechos y da nrigon á su conflsea-
cióa per actos favorables á la hof tiiidad 
contra una nación quo c t á on paz con loi 
Estados Unidos. 
No pretendo anticipar íí usted, nn era 
bargo, que todo lo quo hagan su banco 1 
sus funcionarios venga a promover la solu-
ción de las interesantes cuestiones legales 
á qae da lugar su caria-
No me consulta usted únicamente acerca 
de su responsabilidad logal técnica, sino 
también en lo que toca á sus obligaciones 
morales, añadiendo, "porque nosotros so 
mos demasiado leales á nuestro país para 
conculcar en manera alguna sus leyes." Yo 
aprecio altamente el seotimiente en que ee 
inspira esta declaración, y mo hallo en si-
tuación do decirle, qne su deber moral en 
q m 
Q U E N O 
usted ¡Pon 
ERO SEE CONCEJAL, 
Q U I E R O N A D A D E E S O 
ga 
lo que quiero es vender 19000 chalecos do piquet blanco á centavos. 
S I S E Ñ O R , a ü I E R O V E N D E R 
X,000 chalecos de piquet blanco, fino, á 
1,000 chalecos de piquet, con botón de nácar á centavos. 
X,000 chalecos de piquet, corte de moda a 35 centavos 
RB1NGI0 TODOS LOS CABGOS M 1 E S T B 0 MÜNICIPIO. PERO S O M O E E SIEMPRE E L TITOLO DE 
Vendiendo un chaleco de piquet blanco en 30 centavos. 
Un chaleco de piquet inmejorable por 50 centavos. 
Un chaleco de piquet blanco ó de color por 30 centavos, 
¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Y más pantalones! 
J . V A L L E S COMBATE LA MALA SITUACION ECONOMICA 
Tendiendo un pantalón de casimir muselina por $1.50 
Un pantalón de casimir a listas por $1.50 
Un pantalón casimir, color entero, por $1.50 
Un pantalón casimir, corte de moda, $1.50 
(¡ÜIERO JOSTIFICAR MI TITOLO VENDIENDO EN PLENi OCASION, EN PLENO VERANO 
Sombreros de pajilla á 10 centavos. 
Si señor, sombreros paja alcacel á 10 cnts. 
Sombreros de pajilla muy fina 50 centavos. 
el capo on cuestión no admite la menor du 
da. Ha sido expuesto nada menos que por 
la autoridad del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos en la siguiente forma: 
"Las relaciones de esto país con las na-
'clones extranjeras, y BU política con res-
pecto á ellas, están colocadas por la Coos-
'titución do los Estados Unidos en manos 
'del Gobierno, y sus decisiones en este 
'particular son obligatorias para todoalos 
'ciudadanop de la Unión. Estáu obligados > 
'á hacer la guerra á la nación contra la 
'que la hava declarado el poder encargada 
'de declararla, como están igualmente obli-
"gados á no cometer acto alguno de hostl-
'lidad contra una nación que estíi en rela-
•ciones amistosas con el gobierno. Este 
'principio ostá convenientemente reconoci-
"do por !as leves internacionales. Descansa 
'on el fundamento do todo gobierno, por-
•qno, ein él, no podría haber orden social 
'ni relaciones pacíficas ontre ciudadanos 
"délos diferentes países. Testo es aún 
'más positivo, tratándose de los clndada-
"nos de los Estedos Unidos. Como lasoj 
"beranía reside en el pueblo, cada ciuda-
dano forma parte de ella, y está obligado 
"personalmente por las leyes que los re-
presentantes do la soberanía aprueban, ó 
"por los tratados que celebran, dentro de 
"la eefera de eu autoridad delegada. Y 
"cuando esta autoridad ha comprometido 
"BU fé con otra nación, de que existirán 
"paz y amistad entre los ciudadanos de 
"ambos países, cada ciudadano de los Es-
"tados Unidos está igual y personalmente 
"obligado á guardarla. El pacto estáhe-
"cho por el Departamento del GLbierno al 
' q o él misma'ha convenido eu conferir oej 
"t .s facultades. Es, pues, su propio pacto 
"pt rsonal, como parte de la soberanía en 
"cuyo nombre se hace. Y el ciudadano no 
"puede obrar ni entrar en ningün convenio 
"que promueva ó dó ánimo á revueltas ó 
"h utilidades contra los territorios de un 
"puta con d que nuestro gobierno está 
"cemprometido por tratados de paz, sin 
"faltar á sus deberes de ciudadano, y sin 
"quebrantar la fó comprometida con la na-
"ción extranjera." 
Confiado en quo usted encontrará satis-
factoria efcta repuesta á EUS consultas, y 
que su banco, usted mismo y sus funciona-
rios procederán de conformidad con ella, 
quedo suyo seguro servidor 
(Firmado) KICHAED OLNEY. 
Si esa comunicación hubiese sido fa-
vorable á los sediciosos, los periódicos 
de aquí la hubieran publicado íntegra 
y con llamativos epígrafis en tipos de 
á pulgada. Pero como expone una sana 
doctrina y eboiefra nna eneennuza que 
hace falta inculcar á muf.hos america» 
nos, la respuesta de Mr. Olnoy ha papa-
do casi inadvertida, paes solo la he 
visto copiada íntegra on un periódico, 
concretándose los demás á referirse a 
ella en pocas líneas. 
De modo quo entre la parcialidad 
con que esta prensa ó casi toda, oculta 
las noticias favorables á España; el de-
senfado con quo acojo y publica, dán-
doles epígrafes de relumbrón, las más 
descabelladas paparruchas y las men-
tiras mas descaradas que es capaz de 
inventar la hueste cayohuesina; el mal 
ocultado despecho con que ve tremolar 
invencible en esa hermosa Isla, tan cer-
cana á este territorio, la monárquica 
bandera de EspaSa, cuando en su sen-
tir Cuba debiera constituir otra estre-
lla en campo azul de la republicana en-
seña de los Estados Unidoe; y la crasa 
ignorancia con que comenta y discune 
sobre cuanto con España se relaciona, 
apelando á la difamación, á los concep-
tos más soeces y á un lenguaje inculto 
y falto do las consideraciones y respe-
tos que resplandecen en nuestros pe-
riódicos al tratar de las demás nacio-
nes, no se pueden leer los de acá sin 
sentir primero una santa indignación 
quo luego se convierte en una mezcla 
de repugnancia, deaprecio y tedio. 
INTEBINO. 
Sombreros pajilla con cinta negra á 50 cents. 
Sombreros pajilla anstro húngara UN PESO. 
Sombreros pajilla última novedad, TIN PESO. 
A 
Chalecos de piquet blanco á 35 cts. Chalecos de piquet, propios para colegial, J5ÍI5 centavos 
Esta es la casa más surtida en ropa hecha, lo mismo para caballeros como para niños, 
J . V A L i J L E S no quiere ser alcalde, i i i concejal, pero sostendrá siempre su lema 
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terrible para los que la posean. Jamás contrario. Y nada tema Vd. de él, quo 
me figuré 'que se vendiese y se entre-1 yo le cerraré la boca. 
gase V d tan pronto y de una manera 
tan completa, añadió con el más mar-
cado acento norte americano. 
Felipe temblaba de ira y no tenía más 
que una idea: vengarse. Con agitada 
mano procuró abrir un cajón de la me-
sa que tenía delante, pero Manders 
vigilaba todos sus movimientos. 
—liada de bromas jeh? dijo l leván-
dose la mano al bolsillo del pecho. Y a 
sabe V. que en mi pais acostumbramos 
tirar primero, siempre que podemos. 
Razón tenía en desconfiar, porque en 
aquel momento Bourchier lo hubiera 
matado como un perro, sin la menor va-
cilación. 
—Ahora, dijo Manders hablemos co-
mo hombres que no creen en aparicio-
nes. ¿Quiere V. que hable yo primero! 
Bourchier guardó silencio. 
—Anoche acerté á encontrar á nn su-
jeto que presenció el asesinato de mi 
padre. Bien sabe Vd. si el relato que 
acabo de hacer es ó no exacto. 
— E l muerto era tan padre de Vd. co-
mo mío. 
—Oiga Vd., señor Bourchier. Yo di-
go que era mi padre y Vd. afirma quo 
no lo asesinó. Guando Vd. pruebo lo 
segundo, poco me costará demostrar lo 
primero. 
—¿Quién le ha revelado á Vd. todo 
esot Porque si lo sabe uno pueden sa-
berlo muchos. 
—iíadajle imposte á Vd. ese indivi-
duo. Guando yo Lp necesite sabré en-
Bourchier tembló, no tanto por temor 
sino porque comprendió quo estaba á 
merced de su enemigo. 
—Aunque Vd. asesinó á mi padre, no 
quiero ser vengativo. Pórtese Vd. co-
mo debe con el hijo y arreglaremos las 
cosas muy aceptablemente para ambos. 
—Usted DO es hijo de Juan Boucher. 
—Digo que lo soy. Poseo todos los 
documentos que evidencian mis dere-
chos. Estaban todos en la cartera de 
mi padre, la misma que él llevaba con-
sigo aquella noche. 
—¿Oómo la ha obtenido Vdt exclamó 
Bourchier, quien por lo visto había re-
nunciado á negar su delito. 
—Un labrador j a mandó por el correo 
y supongo que la hallaría en el camino 
Aquí está la carta que incluyó en la 
cartera. 
Y entregó'al señor Bourchier la esque-
la del labriego Da vis. L a manera có-
mo Manders explicaba la obtención de 
los documentos era tan natural y tan 
sencilla que Bourchier le hubiera creído 
hijo del finado Juan, si al propio tiem-
po Manders no hubiese tratado do es-
pecular tan fríamente con la muerte de 
su padre. Aquel cinismo le parecía im-
posible en un hijo. 
E l diálogo anterior por BU mismo ca-
rácter práctico y prosaico, le permitió 
recobrar su calma habitual. Se confe-
só que aquel bribón lo había derrotado 
y qae hasta cierto punto lo tenía en su 
poder, Supuso que aprovecharía las 
ventajas de su posición para sacar de 
de ella el mejor partido posible, .v PO 
resolvió á comprar su silencio, dándolo 
por muy satisfecho si con dinero podía 
echar tierra hl asunto. Hecha esta re-
solución no quiso perder un instante. 
—Pues bien ¿cuánto pide Vd ? pre-
guntó resueltamente y como si se trata-
tase de un negocio cualquiera. 
—No lo sé todavía á punto fijo. 
—Pues resuélvalo Vd. desde luego. 
¿Cuánto es? 
—Para mí no es sólo cuestión de di-
nero. 
—Pues sea lo que sea, piénselo 
Vd. ahora y fijo también la suma, para 
verme libre de usted. 
—Pues bueno, contestó Manders con 
su acento de ultramar, puesto que 
Vd. no quiere hablar de otras cosas 
equivalentes al dinero, dígame el valor 
de eus bienes. 
— E s a es cuenta mía, no suya. Fije 
Vd. su precio. 
—Por aquí me aseguran, dijo con sor-
na el joven, que tiene Vd. de diez á do-
ce mil libras esterlinas de ron ta annal 
contando el mineral de hierro. 
Bourchier ro ; o dignó replicar. 
—Gon que pongámoslo en lo más ba-
je j diez mil libras. Me da Vd. la mitad, 
y en paz. 
—¡Necio! exclamó Bonrchier. ¡Qué 
mal mo conoce usted! 
—Pues entonces tomaré lo que me 
pertenece, es decir, todo. 
, —Pruébelo Vd. Abieitos están los 
tribunales para todo el mundo. 
—Probaré, sí señor, y do todos mo 
dos á Vd. lo ahorcarán por asesino. 
—Si entendiese Vd . algo de leyes sa 
bría que, aun dando por fundada su 
acusación, en Inglaterra no puedo pro 
cesarse á nadie dos veces por el mismo 
delito. Si lo duda Vd. le enseñaré el 
artículo del Código que así lo dispone. 
A bien que aquí no escasean los textos 
legales, agregó mirando los estantes He 
nos de libros. 
E l magistrado había recobrado sr 
tono sarcástico. 
— E s muy cierto, pero puedo obtener 
el mismo resultado contándole la histo 
ría á todo el mundo; puedo hacerla im 
primir y circularla por todas partesj 
hacer que se hable del asunto en todo 
el país, sin que usted se atreva á chis-
tar para impedírmelo. 
Tenía razón, podía hacer todo lo que 
decía, no obstante la risa despreciativa 
con que Bourchier acogió sus pala-
bras. 
—Y creo, continuó Manders, que 
cuando el tribunal tenga que decidir 
entre nosotros dos, no le predispondrá 
mucho á favor de usted cierta maletita 
cuyo contenido demostrará palpable-
mente que mi padre y el hombre ase-
sinado por usted eran una misma per-
sona. 
E l respeto de Bourchier por su anta-
gonista iba en aumento. E r a más hábil 
de lo que había creído. Ya antes había 
admirado la prontitud con que había 
prescindido por completo de su come-
dia apenas hubo oonseguiao en otyetp, 
D E S D E O R I E N T E 
(POE GOBEEO) 
Santiago de (Juba, junio 26 de 1896, 
E l comandante D u e ñ a s 
A las ocho de la mañana de hoy se 
ha verificado el entierro del Sr. D. José 
Dueñas, Comandante de Estado Ma-
yor. 
A tan importante acto asistieron to-
das las autoridades y corporaciones 
militares y civiles y después de los ho-
nores que so tributan á jefes de su ge-
rarquía, fué depositado el cadáver en 
el cementerio general de esta ciudad. 
Presidían el duelo los generales Ga-
rrich y Salcedo. 
E l teniente Navarro 
Los amigos del Sr. Navarro, ayu-
dante del general Martínez Campos, 
que han visto desaparecer en la salud 
de éste los síntomas agravantes de la 
fiebre amarilla, lamentan ahora verse 
atacado de fiebre tifoidea, cuya compli-
cación agrava su estado. 
Ce lebrac ión de d ías . 
Antes de ayer, con motivo de cele-
brar su santo el Sr. D. Juan Francisco 
Eamos, Presidente do esta Audiencia, 
y el general Salcedo, efectuóse en casa 
del primero una reunión compuesta de 
los elementos militar y judicia. 
Santárouse en el banquete 45 comen-
sales. 
A la hora de los brindis sobresalió el 
pronunciado por el coronel Sandoval, 
quo brindó por la paz y por la unión 
considerando desde entonces los sueños 
y visiones como una puerilidad. 
—No prolongaré esta discusión, di-
jo; fije usted una cantidad razonable y 
le será entregada. 
— Y a le dijo á usted antes, al inte-
rrumpirme tan violentamente, que no 
pensaba sólo en dinero. 
—¿Pues de qué otra cosa se trata! 
—Quiero relacionarme bien, ocupar 
cierta posición social. 
—Con las cualidades de usted no lo 
creo difícil, dijo cortesmente Bourchier. 
—No, supongo que no, continuó Man-
ders prefiriendo interpretar aquellas 
palabras literalmente. 
Pero verá qstedj necesito un punto 
de partida, una persona cuyo nombre 
me sirva como de apoyo para entrar en 
determinados círculos sociales. 
—Prosiga usted. 
i,,C?0^?'imo'Dailiel Bourchier, é hijo tan legítimo como usted, y por o¿n. 
siguiente, soy yo el jefe d e ' ¿ ^nSia . 
Quiero que usted me reconozca como 
tal pariente y que me permita visitarle 
aquí y en Londres, cuando me plazca. 
No tema usted, que no tendrá motivos 
para avergonzarse de mí. 
chi¡rPr06Íga repítÍÓ Fe,ií)e BoxLT' 
* TCi8r°^8tá' C0Irtinuó el nuevo jefe 
de la tamilia qne he do tener algún di-
ñero. Mil libras al año, ó co-r. í. E l 
dinero lo pediré cuando lo necesite, pe-
ro lo que principalmente deseo es que 
usted me considere y me trate como 
J 
Binoera déla familia espaaola qoe cons-
titayen los habitanteg da esta Anti-
lla. 
Do la guerra. 
Ayer llegó á Songo el General Gar-
cía Navarro, después de trece días de 
operaciones penosísimas por montes 
escabrosos, con caminos casi intransi-
tables reconociendo los puntos conoci-
dos por Zacatecas, Begoña, Becandell 
y Oujabo, habiendo tenido faego varias 
veces con el enemigo, causándole 12 
muertot» y muchos heridos, cogiéndole 
L-5 caballos, montarafl, armamentos, 
municiones y ropas. 
Las tropas tuvieron 7 heridos y 7 
contusos. 
También ayer fué tiroteado el tren 
de pasajeros de Guantánarao á Caima-
nera por una partida rebelde, sin más 
novedad que la contusión de un re-
tranquero. 
Incendio. 
E l sábado fué incendiada la casa es-
cuela de Loma del Gato en el término 
municipal de Songo. 
Solamente pudieron salvarse de las 
llamas los muebles pertenecientes á la 
maestra D* Dolores E^rrer. 
L a expresada ñuca era de la propie-
dad de D. Santiago Somodevilla. 
JSl Corresponsal. 
P R E S E N T A D O S 
E l 27 de junio se presentaron al jefe 
de columna, comandante señor Serrano, 
en Buena Vista, los individuos siguien-
tes, que proceden del campo insu 
rrecto. 
Don Modesto Moreno, don Julio L a -
ra, don Facundo Pérez, don Rafael J i 
mónez, don Modesto Feotón y don Ino-
cencio Lara. E n el mismo día lo efec-
tuaron en Esmedios, ante el stñor Al -
calde Municipal, Agustín Jas, Víctor 
Manso y Francisco Garañeno Hernán-
dez, y el moreno Javier Fusté. 
E n Vueltas también se presentaron 
Joaquín Romero Rojas, Francisco Mar-
tín Baez y Francisco Monteagudo Bo 
nachea. 
También eet.i3días se han presentado 
á las autoridades do Saccti Spírituu 
sois individuos UTIO de ellos con armas, 
procedentes de las partidas in-mrrectas 
de Oastillo y Z iya í , las cuales parece 
que van con rumbo á Arroyo Blanco ó 
Ignara, habiendo pasado el 2G por Ja-
goasco. 
E N C A M A J A U N Í 
A l pasar por el vecino pueblo do Oa-
majuaní, el batallón de Ohiclana fué 
objeto de una munifestación por parte 
de aquel comercio, que determinó el re-
parto de cigarros y tabacos entre los 
soldados, vitoreándolos con verdadero 
entusiasmo. 
Los fuertes del mismo pueblo queda-
rán concluidos dentro de algunos días, 
y se empezará, sin levantar mano, la 
construcción de un cuartel en toda for-
ma, contándose ya con todos recur-
sos para llevar á cabo la obra. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S . 
E L P O B L A D O D E M A E A B Í . 
E l Oomandante general del Primer 
distrito de Santiago de Cuba ha comu-
nicado á la Capitanía General, que ha-
llándose en el recorrido de la costa el 
crucero Magallanes, observó qne el po-
blado Marabí, cerca de Dnabao, en Ba-
racoa, se hallaba en poder de una par-
tida insurrecta, por lo que su ooman-
dante dispuso se hiciera fuego sobre el 
poblado, al propio tiempo que ordenó el 
desembarque de una Compañía de In-
fantería de Marina. 
D E S A L O J O D E L E N E M I G O . 
Cuando la tropa estuvo en tierra se 
dirigió al poblado, desalojando al ene-
migo, y haciéndolo poner en precipita-
da fuga. 
L A S P A E T I D A S D E C A S T I L L O Y Z A Y A S 
E l coronel Aldave, jefe de la brigada 
que eetá operando en la jurisdicción de 
Ciego de Avila, dice á la Capitanía ge 
neral, que el comandante señor Cha-
brán, al frente de una columna de 200 
individuos de infantería y una guerrilla 
de iO hombres, batió en las lomas do 
San Felipe, cerca de Arroyo Blanco, á 
varias partidas insurrectas, en número 
de 800 individuos, que eran capitanea-
dos por los cabecillas Castillo y Zayas. 
DOS H O R A S D E L U C H A 
E l combate duró como dos horas y el 
enemigo, que fué desalojado de tre» po 
siciones escalonadas, huyó hacia laa lo-
mas de Perejiles y Los Romanos. 
T E E S M U E E T O S V I S T O S 
L a tropa pudo observar que e\ ene-
migo conducía,cruzado8 sobre caballos, 
á tres muertos. 
C A B A L L O S Y M O N T U R A S . 
Los insurrectos dejaron en poder de 
las tropas 49 caballos con monturas, 2 
tercerolas reraington, municiones, re-
vólveres, efectos de vestir, oomestiblea 
y una banda de seda azul con una es-
trella de cinco puntas. 
N U E S T R A S P É R D I D A S . 
L a fuerza del Gobierno tnvo un ca-
be herido y dos caballos de la guerrilla. 
E L O G Í O D E L A S T R O P A S . 
E l comandanta señor Chambean elo-
gió la energía y valor con que se porta-
ron los oñoiales, clases é individuos de 
tropa. 
O T E O E N C U E N T R O . 
E n otro telegrama del Coronel Sr. 
Aldave, se dice que en la noche (i 
del mes próximo pasado, una partid 
insurrecta compuesta de m&M de 50 
hombres, tiroteó el destacamento <1FI 
Ranchuelo, siendo rechazado el euemi 
go por la fuerza del gobierno, sin qiito 
esta tuviera novedad alguna. 
T R A S L A D O 
E l J o e í Instructor de Sagna, Oo 
mandante de Infantería Ü. Antonio 
Ordoüez Osorio, ha sido trasladado 
con igual cargo á la Capitanía Gene 
ra!. 
D E S T I N O 
Ha sido destinado al Regimiento de 
Msría Cristina, que 8a haUa en Matan 
ZÍJS, el Comandante don Francisco K a 
jeras. 
Los Voluntarios de Arlillería. 
En la mañana de ayer pasó revista 
al primar bi ta l lón de Voluntarios de 
A.rtillerii» su coronel el Sr. García Co 
rujedo, á cuyo efecto formó el batallón 
en el paseo del Prado. 
L a fuerza vertía el uniform:- da cam 
paña, que fué entregado últimamente 
presentando un bonito golpe de vista 
y siendo muy felicitada por el numero 
so público que presenció la revista. 
Terminada esta, desñló el batallón 
por la calle del Obispo hasta Palacio 
Mercaderes y Muralla, donde se dió el 
toque de desfile. 
A l pasar la tropa por frente á Pala 
ció, salieron al balcón el General Mar 
tínez Campos y General Segundo C a 
bo Sr. Arderius. 
E n las calles de Mercaderes, que es 
taba encortinada, y en la de Muralla 
el batallón fué vitoreado, llamando la 
atención por su numeroso y lucido per 
sonal. 
EVA CAlíEL. 
Leemos con gusto en nuestro colega 
E l Correo (h Asturias: 
" L a enfermedad que durante algunos 
días retuvo en el lecho á nuestra dis 
tinguida amiga y comprovinciana la 
eximia E v a Canel, ha cedido un tanto 
habiendo entrado ya la ilustre enferma 
en el período de la convalescencia. 
No dudamos que esa notable mejoría 
se deberá en parte á los recursos de la 
oiecncia, pero creemos que el mejor re-
medio para su grave mal fué la llegada 
de su tierno vástago, el aventajado es 
tudiaute del instituto de Nueva Yoik 
D . Eloy Perillán Infanzón, que arribó 
á estas playas en la mañana del miér-
coles. 
Los sufrimientos morales entran por 
mucho en los padecimientos físicos, y !a 
BAZAR 
neiEs 
S I E U V I P R E i el más es-
pléndido surtido de t r a j e s 
Íi a r a c a b a l l e r o s ^ de absoluta nove-ad, tanto por el corte como por los géneros. 
T R A J E S d e c a s i m i r , p a r a 
c a b a l l e r o s , d e s d e ^ A $20 
T " J " 75 CTS. A $8 
A m e r i c a n a s de alpaca, 
Uertdísde^ P"a ^ $1.50 A 6 
CAMISAS, CORBATAS, MEDIAS, PAÑUELOS 
de gran noredad, á precios en estremo módicos. 
BAZAR INGLÉS 
96, AGÜIAR, 96, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
On parle franjáis.—English spoken. 
N. B.—Sucursal en Cieufaegos: Deelouet casi esquina á San 
Wflfi Fernando. 01122 alt 3a-29 2d-30 
amiga E v a , en Tro de aquellos por arro-
bas, oomo mauro araantísima y como hi 
j a modelo. 
Eaciba la amiga E v a nuestra felici-
tación por «u mfjoría y porque y?, tiene 
á su lado á ese peduzo qnerido de en 
owa^n: y reciba el inteligente y estu 
dioso Eloy la niár< cordial bienvenida." 
km 0 A H O G O . 
D»,.. 7RA P O S I T I V A . — K l Afamado R E M E D I O D E L D O C T O R 8IMP50N ea d« un yaler re-
^ooooldo pira oar»r ô u aafdrinedAd: tai efdotos ao i milagrosos; »a talas luí paiaaa q¡M ÍJ ha iutrodnoido 
«iaUo resultados admirables. E l Dr. Slmpson dadioó su vida al estadio de este terrible mal j al flaal se 
**n»enci6 qud 1.» fórmala qne presentaba era la mejor combinación ote podía administrarle. Léanse los 
••••Saotos (jne acó npafiaa el pomo. D E V E N T A P O » J O S E SABRA. HABANA. 
61607 204-8 Ja 
METALICO. 
Por el vapor nacional Habana, que 
ealió en la tarde de ayer pan* Nueva 
T o i k , han ex}K)rtado los señores N. 
Oelate y ü» 120,000 pesos en oro fran 
cés. 
L a Casa de Salud del " entro 
Asluriano". 
Sobre ella escribe en m. último n ú -
mero nnoa tro colega E l Herald') de As-
turias: 
Nos consta que nuestra Directiva está lle-
vando á cabo con la mayor actividad el a-
snnto de la Casa de Salud. Ya han comen-
zado los trabajos rto dosb^caje, sanoamiecto 
y chapeo bajo la imíp-icc'óri del ssñor Ro-
bte. 
E l estado de abandono en que su anterior 
propietario dejó la hermosa quinta, exige 
que este írabajo llevo mas tiempo del que 
todos noa figurábamos; pero gracias al celo 
y actividad del iuspector de los trabajos, se 
ebtán llevando á oa o ron la mayor pronti 
tad, con objeto de abreviar ol tiempo pod 
ble. 
L*a Comiaióa técnica qne anunciamos ou 
isómeros anteriores paharia á designar el 
punto que á juicio de la ciencia fuera más 
á propósito para el emplazamiento de las 
enfermerías y edificios auexos según acuer 
dodelaJncta Directiva, ha cumplido el 
viernes último ¿u mieión; y muy en breve 
redactará su informe. 
Tan pronto como eató ultimado este a 
sunto, se procederá á S'-licitar pianos y pre-
cuouostoB generales para les obraí. 
Componían la Comisión téonic»* los seño-
res doctores don .Santiago Fernández Boa 
do, don José Casariego, don Juan Santos 
Fernández y don Ignacio Rf jas. 
Por lo pronto, la quinta se ve constante 
mente visitada por centenares de familias 
depeosas de recrear la vista ante el hennnKo 
panoram'i encantador que ofrece al pie (ie! 
lago, y espaciar el ánimopor el labórtotico 
follaje de aquella Salvaje vejdtación tropi 
cal. 
En los días de San Juan y los snbsignlen 
tes, se celebraron allí multitud de merie i 
das, con la propiedvl y souoliloz de las coa 
lumbres de nuestra, tierra, felicitan do todos 
á nuestro Centro, por la adquisición de tan 
valiosa finca. 
Ahora sólo falta que nos dediquemos á 
inscribir nuevos asociados. 
De esto depende en gran parte la mayor 
prontitud en la instalación de la Casa de 
Salud. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
COMÍICATOUIA 
Por disposición del Iltmo. Sr. Presidente 
de la Audiencia Territorial de Santiago de 
Cuba, ae ha publicado, ayer en la Gaceta, 
lo siguiente: 
''Vacante oa esta ciudad la Notarla 
que servía don Erasmo Regueiferos, cuya 
provisiói corresponde al turno segundo 
concurso entre Notarios de la Península y 
las islas de Cuba, Puerto Rico y Fdlpinas, 
la Sección de los Registros y del Notariado 
ha dispuesto ae convoquen aspirante para 
ella, como so verifica por la presente, por 
término de 3J días naturales, que eraní>za • 
ran á contan;o para esta Isla deide la últl 
ma publicación de este anuncio en la Gac$ 
/« do la Habana. Loa aspirantes dobei.ln 
prasontarsus soliciMides en la Presidencia 
de esta Audiencia Territoriftl, según lo dis-
puesto en el caso primero del artículo no-
veno del Real Decreto da 17 do marzo 
de 1893." 
Aí»PIUANTE« 
Vencido el plazo de la convocatoria de 
aspirantes á la escribanía vacante del Juz-
gado de Cienfuegos, he aquí los que han 
pre?entado solicitándola; 
D. E mi lio do Camoo y Amalla, don Luis 
Vera y Saanz, don Guillermo Armengoly 
Menóudez, don Alvaro Augusto Lodóu, don 
Santiago Ledo y García, don Guillermo Do 
mínguez y Roldán, don Gietavo Pineda y 
Vega, don Josó Jenaro Jiménez y García, 
don Josó de los Argeles Pere.-a y León, 
don Melirón Lámar y Truc, don Antoni 
Borjas y Pdoto, do i José González Contra 
ras y dun Lutgardo de la T^rra y Aday 
Total 13. 
R E S O L U C I O N í'IVIli 
En el incidente al juicio cjccuiivo seguido 
eu el Juzgado de Primera lustancia del Pi 
lar por dou Podro Antonio BftaúiUo contra 
don Nicasio Navas formado pata tratar de 
la nulidad del embargo peremivo decretado 
á inftaucia del ejecutante; la Sola de lo C 
vil de ?*z.\ Audiencia ha dictado eentencia 
confii maudo la apelación por el ejecutado 
por la que fe declaró no haber lugar á la 
nulidad reclamada del embargo preventiv 
practicado en los ejecutivos referidos co 
las costas de cargo del promoveate. 




Crénic.i do Policía. 
Í 1 C áDO MOmAHÍO 
PANTEON NiCi 
P t i dol cuño español: —Se cotizaba 
a iaa once d«l día: 7 | á 8 descuente. 
L<.»s oeatenet) eu las casas de cambio 
g i pasaban á $ 5 68 y por cantidadea 
jSó 70 
CEOITIOTMÍERAL. 
SÍ^ÚQ veinoa t n E l Eco Montañés 
el stñor don Juan A.. Marga, S;»civta 
rio de la Siíciedad de Beiíeücuncia 
Montañesa, h* trasladado tm domicilio 
y con éi las oficinas de dicha institu 
cióu, á los altod de la casa número 121! 
de la calzada de Galiano. 
MÉNDEZ iNUÑEZ 
Julio Io de 1821. 
-{•Agosto 23 delSGO. 
La ciudad de Vigo y el día 1° do julio de 
1824, vieron nacer á este grande hombre 
que, mostrando desde niño sus aficiones mi-
litares y náuticas, entró de guardia marina 
en el Ferrol, alcanzando y sosteniendo las 
primeras notas. Salió de dicha escuela y co-
menzó su carrera en la armada cuando te-
nía 16 años, pasando á las órdenes del co 
mandante del arsenal. 
Eu 1846 eo le confirmó el empleo de al 
férez do navio con destino al bergantín 
Volador; después se le encargó la instruc-
ción de los guardias marinae; y á fines del 
mismo año salió para el Rio de la Plata, de 
donde no regresó hasta 1848. Tocóle des 
pues ir a Gaeta y otros puntos de Italia, 
que á la sazón oran teatro de los sucosos 
que pusieron la corona de Ñápeles en las 
sienes del rey de Cerdeña, fundador de la 
unión italiana. Ascendido á teniente de 
navio, pasó á mandar, sucesivamente, la 
goleta Cruz, el vapor Narvaez y la fragata 
Bennguela (1854). Nombrado oficial dol 
ministerio del ramo en 1855, permaneció en 
dicho puesto hasta 1857, en que volvió á 
mandar el Narvaez, con cuyo buque salió 
en 1859 para Filipinas; y habiendo aseen 
dido á capitán de fragata en 1861, fué nom 
brado comandante de las fuerzas del Sur 
de Visayas. 
Este destino le proporcionó ocasión de 
contraer un relevante mérito de guerra que 
le valló el ascenso á capitán do navio en 
1862. Nos referimos al brillante comporta 
miento de Méndez Núñez en aquella reñida 
acción con los piratas, de que resu'tó la to-
ma del fuerte denominado "Colta de Papa 
lugán." 
De regreso á España en Julio del citado 
año, fué encargado del vapor Isabel I I que 
conservó hasta 1864 en que ee ¡e dió, con 
carácter interino, el de la JPrinccsa de As-
turias, que no tuvo mucho tiempo, pues en 
abril de dicho año pasó á desempeñar la 
plaza de director del personal en el minis 
terio. Dispuesta por entonces una expedí 
ción al Pacífico que así sirviera á los fines 
diplomáticos como á los progresos de la 
ciencias, nombrósele comandante de la fra 
gata blindada Numaticia, que formaba 
parte de la expedición; y en atención al 
viaje que hizo con esto hermoso buque dos 
de Cádiz hasta el Callao por el estrecho de 
Magallanes—navegación la más larga, di 
fícil y peligrosa llevada felizmente á cabo 
por una nave acorazada y de tanto porte— 
fué agraciado con el fagín de brigadier. 
Como se ve, aunque brillante la hoja de 
servicios de Méndez Ndñez, hecho extraor 
diñarlo ninguno contiene hasta oste mo-
mento: pero ahora viene aquella página 
que ha inmortalizado su nombre y cubierto 
de gloria su pabellón. Habiendo quedado 
de almirante de la escuadra por muerte dol 
que ejercía tan alto cargo, y teniendo que 
pedir en nombre de España y con las bo-
cas de sus cañones la reparación de ofensas 
hechas á su bandera por el Perú y Chile, 
atacó intrépidamente los puertos prinnci 
pales de dichas repúblicas; y á tantos miles 
de leguas de la madre patria, sin un puerto 
amigo donde guarecerse en aquellos mares, 
á la vista de escuadras extraojeraa, más 
bien simpatizadoras de los enemigos que 
neutrales, ol marino español bombardeó el 
Callao en el memorable día 2 de mayo de 
1866, é inmediatamente la ciudad deValpa 
raiso, sin perder ningún buqae y dejando 
apagados todos los fuegos de una y otra 
plaza. 
La voz de aquel otro gran marino que en 
el siglo X I I I anunciaba despuós del com 
bate de Mesina que en lo sucesivo ni aún 
los peces «urcartan el Mediterráneo si no 
llevaban en la cabeza las barras de Aragón, 
halló un eco digno en eataa palabras con 
que el debelador del Callao y Valparaiao 
contestó á ciertas insinuaciones de amena-
za que le fueron hechas por el comodoro 
inglés: "España—dijo con soberana altivez 
prefiere tener honra sin barcos á barcos 
ain honra." A la altura de esta frase propia 
de los héroes de Homero y de los paladinos 
de los libros de caballería, se oyeron otras 
muchas en aquella ocasión, que puede con-
tarse, con las de Lepante y Trafalgar, en-
tre las memoFiibleB qne vieron los siglos p a -
sados, esperan ver los venideros, s e g ú n 
de la primera dijo Cervantes. 
El héroe reclinó pronto su cabeza mori-
bunda sobre aquellos lauros: pues habiendo 
regresado á España en diciembre de 1868, 
y encargádose de la vnce-preddencia del al-
mirantazgo, á poco tiempo sintió tan que-
brantada su salud, que falleció el 28 de 
agMtodnW 
Ha tomado posesión del cargo de 
Teniente Ouradela Iglesia de Ouada 
lape e! Pbro. don Ramón Lorenzo, qne 
había defenipeñado el mismo eu nna de 
las iglesias de Pinar del Río. 
Servicios Sanitarios Municipales 
Desinfecciones verificadas el día 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Sa hicieron las siguientee: 
De tisis 1. 
Total L 
Se han colocado '2 banderas de viruelas 
en las siguientes casas: Una en Crespo n. 
por tercera vez y otra en el Vedado calle 
12 n. 18. 
REGISTRO CIVIL. 
J U N I O 29. 
NAC'IMIEIÍTÜS. 
CATEDRAL. 
Doña María Regla Campos y Tul, blanca 
hija legítima de don Agustín y do doña 
Carlota. 
Don Bartolomé ValdésMecéndez, blanco 
hijo legítimo de don Bartolomé y de doña 
Fiancisca. 
BELÉN. 
D. Luis Rojas Asencio, blanco, hijo legíti 
mo do don Luis y de doña Antonia. 




Don Armando Juan del C. Fernández A 
bascal, blanco, hijo legítimo de don Fer 





M A T R I M O N I O S . 
BELÉN. 
Don Vicente Monche, Puentes Grandes, 
mestizo, 32 años, con doña Asunción Pe-
dreso y Daniel, Habana, mestiza, 32 años. 
Se veiificó en la iglesia del E . Santo. 
GUADALUPE. 
Don Donato Aguirre y Fernández, Ovie 
do, blanco, 26 años, soltero, con doña Ma-
ría Venta y Campia, llábana, blanca, 19 






Doña Mercedes Valdós, Habana, blanca 
11 meses. Riela 113. Meningitis. 
Don Ramón Monasterio, Manila, blanco, 




Don Antonio Pujol y del Villar, Sevilla, 
blanco, 53 años, casado, Concordia 81. De-
rrame cerebral, 
Trinidad Romero, Habana, mestizo, 1G 
años, A. del Norte 174. Tuberculosis. 
PILAR. 
Don Mauricio Ruiz Alvarez, Habana, 
blanco, 8 meses, Hospital núm.3. Cólera in-
fantil. 
Doña Justina Navarro, Habana, blanca, 
6 años. Hospital número 3. Bronco pneu-
monía. 
Doña Juana Huerta Marrero, Habana, 
blanca, 33 años, viuda, San Francisco y Jo-
vellar. Tuberculosis. 
Doña Filomena Medel, Pinar del Rio, 
blanco, 33 años, soltero, Reina número 155. 
Tuberculosis. 
CERRO. 
Don Manuel Valdés Blanco, P. Principo, 
blanco, 52 años, casado, Santos Suárez 42. 
Afección cardiaca. 
Socorro García, Africa, negra, 100 años, 
soltera, San Joaquín número 33. Arter io 
eepleroBia. 
L>on Modesto Carreras , Gerona, blanco, 
23 años, soltero, Quinta del Rey. Hemorra-
gia cerebral. 
Francisco Pérez Pastrana, Habana, ne-
gro, 4 meses, Jesús del Monte número 533. 
Atrópela: 
Dulce María Terán, Habana, negra, 4 
meses. Cerro 653. Enteritis. 
II(5EN S E R V I C I O 
Los iosqectores do policía Sres. Miró y 
Prats, acaban de prestar un importante ser-
vicio lognindo la captura de un individuo 
blancoconecilo por Carnada el cual bacía 
más de cuatro meses venia cometiendo gran 
número de estafas on diferentes establecí 
mientes, valiéndose algunas veces de vales 
falsos y otras por modio de aviaos de los a-
pamtos telefónicos. 
La captura de Carnadm so efectuó ayer 
tarde, en la bodega que existe on la calle do 
Concordia esquina á Lucena, A donde hacía 
ocho díao re había mudado.* 
El tal Carnada resultó nombrarse D. Jo-
sé Durán García, natural de Lugo, de 19 
años, soltero y aprendiz de cocinero. 
Dicho individuo EC confosó ante testigos 
de sor putorde la^ oetafas realizadas en los 
ostabiecimlentoa " L i Viña" calzada de la 
Reinp; Teniente Rey número 8; Cuna rú 
mero 8; Obrapla y Coba; San Pedro y Obra 
oia; bodega do la calle de Riyo y Estrella; 
on una carniferíado la calle d'3 Teniente 
Roy entre Villegafi y Aguacate; almacén de 
Baratillo número 3; Baratillo y Oñcies; pa 
nadería do Santo Domingo, y callede la Cu-
na élnqnieidor. 
El detenido Darán ingresó en el vivac á 
disposición do ia autoridad eorrespondie^te. 
EN VSA B R B E R I A 
Al dueño de la barbería que exitte en la 
accesoria pertimfciente á la casa número 7U 
de ia calle de San Ignncio, le robaron de una 
carpeta y dorante SM o usencia, cela cente 
nes, dos dobiones, cien pesos plata y nn re 
lej, sin quo putida Mxckar qnien sean los 
autores de este hecho. 
Coando se cometió el robo estaban dur-
miendo en dicho establecimiento dos de los 
dapendientes, los que dicen no ñau visto 
nade. 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este rabo al Sr. Jaez del distrito. 
R I K A NO A U T O R I Z A D 
Una pareja de Orden público condujo á 
11 celadnría del barrio de Tacón en lo roa 
ñ í f . He a» • ^ 1 -' i ' r :í T>. MannV T>ón 
García y D. Sixto Rodríguez, los cuales 
fueron detenidos en el parque de "Isabel 
la Católica" por estar rifando por medio de 
cartones de la lotería, varios efectos de 
quincallería y perfumería. 
A los detenidos se le ocuparon noventa 
bolas y diez car.ores loteri^ 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En una panadería del barrí i del Vedado, 
tuvieron una reyertan las dos de la madru-
gada de! sébado último, don Pedro Galna-
res y don Aurelio Ortega, resultando ambos 
lesionados, según certificación del Dr. Mi 
guel, que loa reconoció y curó. 
Ambos individuos fueron detenidos y con-
ducidos ante el señor Juoz Municipal de 
aquel barrio. 
QUEMADURAS 
Al medio día del sábado so presentó en 
la celaduría del Ceno, la morena Luisa Pe 
ñalver, veriua do la cnlle do Moreno n. 35. 
exhibiendo un certificado del Dr. O Farrii!, 
por el que hace constar babor reconocido y 
curado á la morena Mercedes Toresa XI 
quéa, de Taños de edad, de varias quema 
duras en la cara y hombro izquierdo, do 
pronostico menos grave, y las cuales süfrii'i 
al ioflamarse un poco de petróleo quo había 
eu una botella y á laque inadvertidamente 
acercó una vela. 
E N E L VEDA DO 
La señora doña Juana García y Mederos. 
vecina de la calle 7* n. n. 130, fué curada 
de primera intención en la mañana do! sá 
bado último por el Dr. D. Luis Miguel, mé 
dico do la casa do Socorro del Vedado, de 
una herida contusa en el seno superciliar 
derecho, y de otra en ol pómulo del mismo 
lado, siendo dichas lesiones calificadas de 
pronóstico menos grave, y las cuales sufrió 
casualmente al caerse sobre unas piedras al 
ser acometida por un ataque. 
A L A R M A S DE NCENDIO 
Durante el Eábado último se dió por tres 
veces la señal de fuego, la primera por ha-
berse quemado varios recortes de papel que 
se hallaban depositados en cuarto de la 11 
tografía de D. José Manuel García, San 
Nicolás número 124; ia segunda resultó ser 
una falsa alarma detrás del Rastro de Ga-
nado Mayor, debido á que varios muchachos 
pegaron luego á una pila de basura, y la 
la última en la bodega calle do la Lealtad 
n? 50, á caoea do quo el dependiente don 
Alejandro Martínez, al irse á acostar, arro 
jó un fósforo encendido debajo de la cama, 
prendiendo fuego á varios trapos y piezas 
de ropas. 
D I L L E T E S D E SANTO BOMINtíO 
E l vigilante de servicio de la celaduría 
de Atarés detuvo en la mañana del sábado 
á don Antonio Vidal Macada, vecino de la 
calle de Estevez, por andar vendiendo bille-
tes de la lotería de Santo Domingo, ocu 
pándosele varias fracciones de los números 
2.185, 4,678, 7,171. 9,664, 12,157, 14,650, 
17,143.19,63(5, 22,129, 24,022, 27,115, 29,608 
32.100. 
El detenido fué remitido al Juzgado do 
Instrucción del Cerro, juntamente con los 
billetes ocupadas. 
D E T E N I D O S 
Por el celador do Jetúj del Monte han 
sido detenidos el pardo Tomás Salas Her 
nández y D. Pablo García Díaz, el primero 
por hallarse reclamado por el Juzgado Mu 
nicipal del Cerro; y el segundo por estar 
circulado por la Jefatura de Policía para su 
ingreso en la Cárcel á disposición del Juez 
de Instrucción de Jeeús María. 
También el celador de Colón detuvo y re-
mitió al Vivac para su Ingreso en la Cárcel 
al parde Pedro Bonachea, vecino de Amis 
tadrúmero 17, por aparecer que á fines del 
año 1882, se le siguió causa en el extingui-
do Juzgado del Prado, por estafa de una 
sortija de brillantes á doña Irene García, 
de cuyo hecho so declaró autor el déte 
nido. 
En el barrio del Pilar fué denido asimis-
mo el menor D. Jorge Rafael Buitrago, por 
aparecer autor del hurto de un reloj á un 
vecino de la calle de Santa Rosa. 
UN A S I A T I C O H E R I D O . 
Al transitar anoche por la calle de Co-
rrales esquina á Zulueta, el asiático Maxi-
mino Cepero, tres individuos, en mangas de 
camisa, le llamaron y cuando estuvo cerca 
áe éllos, uno de éstos le infirió tres heridas 
con cuchillo, sin que le hubieran quitado di-
nero ni objeto alguno. 
Los autores de este hecho no han sido 
habidos. 
EN L A P L A Y A 
Como á las seis de la tarde de ayer, al 
estar D. Bellsario González, profesor de 
Instrucción primaria y encargado de la en-
señanza de los niños de la Real Caea de 
Beneficencia, paseando con varios de éstos 
por la orilla de la playa del Vedado, frente 
á la salle H., encontró sobre las rocas va-
rias piezas de ropa, un sombrero; unos es 
pejueloe, dos libretas y otros objetos más. 
Dada cuenta al celador del barrio de 
esto hallazgo, se i n c a u t ó do dichas pren-
das, encontrando en los bolailloade su pan-
talón una cédula expedida en enero de 
1893 en el pueblo de Campo, provincia de 
Pontevedra, á favor de D. Joaó Fontela, 
de 6§ años y de oficio labrador. 
Por más diligencias que se hicieron no 
ha sido dable averiguar á quien pertenez-
can, aunque se supone que su dueño sea el 
Fontela y que haya perecido ahogado al 
eetartt bañando á la orilla do la playa. 
D E T E N I D O l'OR K O B O 
En 28 do junio último, se precentó en la 
celaduría dol barrio de Santa Clara don 
Francisco Nivó y Magín, quejándose de 
que á las 10 de Jla mañana de este día 3 in-
dividuos desconocidos, entre éstos uno que 
le dicen Guayaba, le quitaron en la calis 
de Cuba esquina á Luz un portamoneds 
que llevaba oculto on la cintura del panta-
lón, y el cual contenía treinta centenes. 
Interrogado el Nivó, que ea un limpia 
botas, de la procedencia del dinero, róte 
pudo decir que so lo había encontrado en-
contrado envuelto en un papel, con 25 cen 
tenes más, y siete rea'es plata en la calle 
de Aguiar esquina á Obrapía. 
Como quiera que este hallazgo se hizo 
sospechoso á la policía, el celador expresa-
do remitió á Nivó al Vivac á disposición 
del Jefe do Policía. 
Por aparecer complicado en el robo que 
dice Nivó le hicieron tros individuos, el co-
lador del Angel detuvo, ayer, y remitió al 
Juzgado da Instrucción de la Catedral al 
pardo Juan Cordovés, que era uno de log 
compañeros do "Guayabo." 
POR ROBO DE UN C A B A L L O 
Esta madrugada fué detenido á la voz de 
¡atajal por un guardia de Ordon Público y 
el sereno particular número 51, en la calle 
de San Isidro esquina á Picota, al pardo 
Rufino Hernández, quo iba huyendo eu nn 
caballo quo lo había robado á don Vicente 
Dornírguez, en los momentos que é^to lo 
dejó á la puerta de su casa. 
IM'RT»» DOMESTICO 
En el bar.lo de San Francisco fué dete-
nido por una pareja de Orden Público don 
Antonio Cañabar, de 16 años de edad, acu 
sado por don Juan Roy Carballido, vecino 
do la calle de Inquisidor número 25, de ha-
berle hurtado un reloj, quo tenía en el bol-
sillo. 
Al detenido so le ocupó un reloj, pero no 
eldeR^y, suponiéndose éste que le haya 
cambiado el suyo por el quo se le ha ocu-
pado. 
S O B R E UNA UUELCiA 
Ayer fueron detenidos por el celador del 
Príncipe, dos individuos como instigadores 
á que se declararan en hucigalos empleado» 
del Ferrocarril Urbano y conductores de 
los Omnibus de "La Unión." 
Dicho s individuos fueron remitidos á la 
Jefatura de Policía. 
M á fie M i l pemil. 
M A D l l I D . 
JUNIO 28. 
19325 . . . 1000 
19326 . . . 40000 
19337 . . . 1000 
Vendidos p^r 
M a n u e l G r u t i o i r i r e s s -
Galiano 126. 
C1116 iM-28 3vl"9 
G U T I E R R E / . , 
HABANA. 
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Los paga en el acto Manuel Gutiérrez 
E l próximo horteo se verificará el día 10 de Jallo; 
consta do 30,000 billetes á 10 pesos el entero y 5 pe-
setis el décimo. Premio mayor 140,000. Segando 
70,000. Tercero 30,000. 
C 1127 2d-30 2*1 





































































































































































por Salmonto y Dopazo. 
OBISPO 21. 
siguiente Sorteo se verificará el 10 de Julio. 
Consta de 30,000 billetes á 10 pesos, divididos en 
décimos á 5 pesetas. . ^ 
Premio major 140,000 p«se>a*. 
Q i m 3 1» 2-S0ii' 
J W M U LITÍMIUlI, 
i ara llover, el mar, el mar se b¿be. 
OALDEEÓN. 
(ÜNA PÍGINA DE LA CIVIL>) 
itt K0LAQ,LEL tiemP0 solían reunirse en 
J» Dotica del señor Garmendía, el juez 
ivoarigaez, el maestro de obras Miran-
aa, ei Vlej0 médico I)í E,ia8) el 1)r0pie. 
wio y rico hacendado D. José y mi 
«IQendo tío. Yo iba algunas veoea con 
este y escuchaba medio aturdido, sen-
tado en la parte de banqueta qae me 
dejaba libre mi tío, los gritos dados por 
Jljaez, las bruscas contestaciones de 
p. Joeó y la risita burlona del mé 
dico. 
Todos discutían, todos gesticulaban, 
y hasta llegaron algún día á enfadarse, 
saliendo más de una vez el bueno del 
jaez, con el sombrero abollado, todo so 
locado, maldiciendo de los razonamien-
tos de D. José y de la risita de D. Blías 
jurando no volver á poner los pies en 
a farmacia, pero tan pronto llegaba la 
noche volvía nuevamente á la tienda 
como si nada hubiera ocurrido. ¡Qué 
buenos tiempos aquellos! ¡Ah! sí; hoy 
en cambio el caflón nos amenaza desde 
la cumbre del monte y por nuestras ca-
lles, antes desiertas y tranquilas, ve-
mos pasar los ejércitos, con sus relu-
cientes bayonetas, sus deshechas ban-
deras y sus frágiles carros, cargados de 
municiones y de pertrechos de gue 
rra. 
L a botica estaba situada en la vieja 
plazoleta del pueblo, bajo uno de los 
soportales; tenía dos entradas una por 
la plaza, y la otra por la calle Mayor, á 
la que hacía esquina la tienda. 
Recuerdo aquel día memorable en que 
pasó este suceso: 
Estábamos tranquilamente comiendo 
en la trastienda que tenía la herrería 
de mi tío Ramón, cuando se abrió la 
puerta de la calle y apareció el juez, 
todo pálido, sofocado y casi sin aliento, 
se echó sobre una silla, exclamando: 
— Y a han aparecido esos, Ramón. 
—¿Quiénes í preguntó mi tío, mi-
rándole fijamente. 
—Los carlistas. 
—¡Otra vez ! 
—Si, la guerra se ha declarado. Por 
la puerta de San Vicente vienen las 
primeras tropas á batirlos. 
Efectivamente, era cierto por des 
gracia. A lo lejos so oían los acordes 
de las cornetas de loa batallones que 
penetraban en el pueblo. 
Pocos días después oíamos del otro 
lado de la montaQa recio tiroteo: la 
guerra había estallado, loa primeros ti 
ros habían sonado. 
Yo, detrás de las vidrieras de una de 
las ventanas de la puerta zaguera de 
la casa y por donde se divisaba parte 
del monte, escapándome de mi tía que 
más de una vez me gritó: —Matías, Ma 
tías, ven aquí iba á contemplar a 
quel grande y siniestro cuadro de la 
guerra, lleno de horror, de vida y mo 
vi miento. 
Tenía yo seis aSos, mas lo recuerdo 
como sí hubiera sido ayer mismo, ¡ohl, 
sí, de mi memoria no se separará jamás 
aquel lúgubre y horroroso espectáculo. 
Las reuniones de la botica se habían 
{« rminadc; el juez solía venir de noche 
á hacer un rato de compañía á mi tío; 
nqoel contaba cientos y cientos de co-
sas de la guerra, parte de las que él sa-
huí*, parte de las que él inventaba; silos 
moldados habían dado tal avance, si 
habían retrocedido, w por culpa del ge-
neral tal, lavangoardia no hübía avan 
zado á tiempo y las piezas de artillería 
no habían podido entrar á faego; en 
tín, que a'quéí buen señor hacía tales 
a Pi.ávientos y contaba y lo ponía de ta'. 
m:iMer», quo> fü él hubiera mandado á 
riquelloa Bóldadoai la guerra hubiera 
U iminado enonatio días. 
Pero la cosa ee iba poniendo cada 
v^z mAa gnive, los carlistas podían en-
trar de mi momento á otro en el pue-
blo; mi tío estaba señalado como libe-
ral, pero liberal de lo más avanzado, 
y como tal, no tuvo mas remedio que 
recoger lo poco que tenia y alquilar un 
carricoche para marchar á la capi-
tal, 
A la caida de la tarde del día en que 
las tropas del gobierno evacuaron el 
pueblo metido en un tílburi esperaba 
con el afán de niño de ver lo nuevo, á 
que viniera mi tío para emprender la 
partida. 
No tardó en venir éste, montó á mi 
lado, y agarrando las riendas, dió un 
latigazo á la muía y partimos por la 
desierta calle del pueblo. Poco después 
nos encontrábamos en el campo. No 
quiero entrar en detalles de cómo hici-
mos aquella corta, pero peligrosa ex-
cursión; únicamente diré que después 
de mil peligros, llegamos ya muy de 
noche á la capital, pasamos por delan-
te del centinela, atrevesamos el puente 
y penetramos en la ciudad, libres y sa 
nos, sí, pero en la triste situación de 
tener que pasar la vida, dura y terri-
ble del emigrado. 
NüLEMA. 
(1) Fragmento de uu libro inédito. 
BEIÍISTAJÜSICÁL 
A L B l S V i L a Hija del Ifor.—Centro Gillego.— 
NueTa Academiade.Múaica.—Una buena lección. 
D spués de cinco 6 seis años de un 
olvido inexplicable, ha vuelto á apare-
cer en la escena de Albisu, la noche 
del sábado último, la preciosa zarzuela 
en dos actos, L a Hija del Mar, libro de 
don Federico Jaques y música de los 
maestros Rubio y Oatalá, que aquí 
cantaron con aplauso la señorita Eus -
quella y más tarde la señorita Oampi-
ni , Y para que se vea cuanto vale una 
obra como esa, de interesante argu-
mento, fino corte, simpática y por 
añadidura bien presentada, iH&wwque 
en estos últimos días se hacía imposi 
ble con el calor sofocante que sentimos, 
la ausencia de muchos de sus artistas, 
la forsosa repetición de obras ya gasta-
das, y con 1* aaatida maert*» de 1» HO-
nora Amalia Rodríguez de Maria Va-
rona, alegría y vida de su escena, 
R o c a n o lejana; A ^ . « ^ * 
Miimó tan de veras, y dejó al P ^ i o o 
m n b & P i W l * * WWBj oreí 
verme en aquel Albuu de otros tiempos. 
Quizás una triste realidad venga en 
breve á advertirme que aquella fué una 
ilusión; pero al fin, mientras va y viene 
el palo, descansa el cuerpo. 
L a obra tiene, como ya dije, un argu-
mento que interesa vivamente, figuras 
simpáticas, escenas muy animadas, y 
una música alegre, bulliciosa y sencilla, 
salvo el dúo del segundo acto entre 
Luim y Ricardo (señora Moreno y Ba-
chiller), en que toma cierto carácter 
apasionado bastante fxpresivo. Sns 
dos preludios, la canción de Bomdn 
(señor R. Aren), la barcarola de Luisa, 
(señora Moreno), el Solo de violín que 
acompaña las últimas palabras de Pa-
blo, (sf ñor Castro) cuando se decide á 
esconder el tesoro, los bailables, el can-
to de la cucaña y el concertante final, 
son todas obras muy originales, y h a n 
sidobastante bien cantadas, diatinguién 
doof* la p^ñ^ra Moreno que aunque no 
imprime a su papel todo el fuego que 
debiera, sin embargo tuvo como can-
tante algunos buenos momentos; el se-
ñor Castro que personifica admirable 
mente BU difícil y simpático perk-onnje, 
y el señor R. Aren que también ganó 
muy buenos aplausos. 
Anoche se repitió la misma obra con 
mejor éxito y mayor entrada que la del 
sábado. Los artistas y la Empresa muy 
satisfechos, el público contentísimo. 
E l Sábado, de ocho á nueve de la no 
che, tuve el gusto de asistir, invitado 
por el Centro Gallego, al examen de la 
clase de solfeo de dicho instituto. Con 
decir que el profesor D. Rafael Palan 
se halla á su frente, está dicho todo. 
Los alumnos solfearon con buena en-
tonación y mucha seguridad innumera-
bles lecciones de la primera y segunda 
parte del método de Ecdava, designadas 
por la suerte. Varios alumnos alcan-
zaron la nota de sobresaliente, y des 
puéa estos se opusieron á dos premios 
que ganaron, un joven cuyo nombre 
no recuerdo, y un individuo, joventam 
bién, de la Guardia Oivil. Después se 
presentaron algunos alumnos más de 
las clases de piano, violín y flauta que 
también obtuvieron buenas notas. A l 
felicitarlo6» á todos así como á su 
proft—n t ^ñor Palan, no puedo me-
nos que hacer extensivos mis plácemes 
al Oentro Gallego, cuyo amor .-.1 país, 
interés por la educación de nuestra ju -
ventud, y su proverbial generosidad 
tanto bien nos viene reportando hace 
ya muchos años. 
« 
• « 
H a llegado á mis noticias que el pro-
fesor Sr. D. Eugenio Bnrés ha esta-
blecido en su casa (Falgüeras 25, Ce 
rro) una academia nocturna para la 
enseñanza por precio módico, como lo 
requiere la época, d«l piano, solfeo y 
teoría de la música. Los que, como yo, 
conocen al Sr. Bnrés y saben lo mucho 
quo vale no solo por sus conocimientos 
y experiencia en el difícil arte, sino pur 
las prendas personales que le adornan, 
no podr&n menos que recumendarle ai 
público, seguros de que los que bajo su 
direeoión se pongan recogerán eu bre 
ve preciosos frutos. 
(Juparraíito de oro para acabar 
Comiendo Beethoven con su amigo 
Sclinidler, recibió una carta de su her 
mano Juan, en cuyo sobre se leía: 
Jean Beethoven Guts-besitzw esto es, 
"Juan Beethoven, propietario de bienea 
raices." E l gran maestro se la devol 
vió en seguida, escribiendo al raüpfthioc 
"Luis Beethoven Hirn besitzer," es de 
cir, "Luis Beethoven, propietario de un 
cerebro". Conviene advenir que Juan 
había ganado muchísimo más dinero, 
no fama como fdrmacéutioo, que Luis 
como cotüMCf-i&or, cosa que siempre le 
echaba en cara. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
EN ALBISU .—La conocida sarziiela 
en dos actos La> Hija del iilar, ropre 
sentada por primera voz en la actual 
toniperada el sábado último, atrajo una 
concni-rencía bastante numerosa ai tea 
tro de los vcutiladoioü. L * t-jecución no 
tuvo lunares, sise esceptúa el trastiu-í 
que de uu tyión por otro y las extrava 
gánelas de Castro. 
Para hoy, lunes, se dispone el benefi 
ció del aplaudido actor genérico don 
Miguel Salas, quien ha combinado la 
siguiente función por tandas: E l día 
párate cómico Los Bufos de la Legua', 
tango " E l Arroz", por los hijos del be-
neficiado; acto primero de L a Virgen 
del Mar; canción "Los Guayabites" (pa-
rodia de Los Ratas de " L a Gran Via") 
y segundo acto de L a Virgen del Mar. 
Como el artista Salas se embarcará 
con dirección á Méjico dentro de bre-
ves días, es seguro que sus muchos 
amigos y admiradores acudirán esta 
noche al coliseo de los ventiladores á 
fin de despedirse del feliz intérprete de 
"Un Baile por Fuera" y otros muchos 
juguetea escritos en el país. 
E L FÍGARO ILLUSTBÉ.—La libraría 
de Wileou, calle del Obispo número 43, 
nos ha remitido el cuaderno da dicho 
espléndido periódico, correspondiente 
á junio, el cual contiene infinitos cro-
mos y grabados en negro. E s delicioso 
el "vandeville" japonés Los Ojos Cerra 
dos, ilustrado con figuritas, y al que 
acompaña una pieza de música. Gracias 
por el obsequio. 
BUEN VIAJE .—En el vapor correo 
nacional salió ayer para los Estados 
Unidos, nuestro amigo D. José López, 
propietario de la librería " L a Moderna 
Poesía," situada en Obispo 135. Se 
propone adquirir en Nueva Yoik efec-
tos de escritorio y papelería, csí como 
las obras más recientes y de mayor mé 
rito publicadas en castellano y en fran-
cés. 
l í l f íos PERDIDOS.—Sn la celaduría 
del barrio del Monserrate se encuentra 
depositado el menor D. Bartolomé F i 
guerola, como de 4 años de edad, que 
fué recogido en la vía pública, por an 
dar extraviado y no poder precisar dón 
de residen sus familiares. 
También en la celaduría del barrio de 
la Punta se presentaron D. José Qni-
roga, vecino de Colón número 7, parti 
cipando que había desaparecido de su 
domicilio su menor hijo Hipólito, de 5 
años de edad. Igual manifestación ha 
hecho al propio funcionario doña Con-
oepoión del Val le , residente en Morro 
n ú m e r o 30, respecto a l menor I t a m ó u 
Rodríguez, de 4 anos de edad. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—Bene-
ficio de D. Miguel Salas.—A las 8: Los 
Bufos de la Legua. Tango E l Arroz. 
—A las 9: Acto primero de L a Virgen 
del Mar.—A las 10: Canción Los Gua 
yabitos. Segundo acto de L a Virgen 
del Mar. 
ifiXPuaiCióN l ¿fEBiU... — AntigUi 
Tontaduría -IL-I Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. E l Ban-
destrióntocz en el sa'ón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
EXHEBIOIÓN U N I V E R S A L . - E n el ca-
fé de Tacón—Dusiones ópticas.—Vis-
trK de Venecia.—El órgano oon 160 ins-
trnmentos.— De 7 á 11. 
PARQUE DE COLÓN.—Elefante Ro 
meo.—Viajes circulares desde las 6 de 
la tarde hasta las 9 de la noche. Para 
niños y personas mayores. 
M M Mercal 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Jallo 2 Montevideo; Cádiz y Barcelona. 
2 Reina Ma Cristina: Corana. 
„ 3 Santanderino: Liverpool y escalas. 
3 Y ti catán: Nuera-York. 
3 íarctojí»: Verarmi y esnala» 
4 BuonaTentura: Liverpool y esoalas. 
4 Manuela: Pnerto-Rloc y escala». 
. , 5 A. López: Valencia 
„ 5 Aransas: Nueya-Orleans y eBcalae. 
M 5 Panamá: Mñera-York. 
— 5 "«TTanoa: Veracma y esoala*. 
. . 5 Washington: St. Nazaire 7 e/'.calat. 
L 7 Galicia: Hamborgo y escalas. 
7 OUj of Washinston: HueTa-Yort. 
7 Ciudad Condal: Veracruz r osoalas. 
8 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 10 Orizaba: Nueva York. 
12 Séneca: Veracrrt r escalas. 
14 María Herrera: Pto. Rico, y escalas. 
14 Vigilancia: Nneva-York. 
Ifi Palentino: Liverpool y escalas. 
18 Vivina: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Juilo 19 Ynmurí: Veracruz y escalas. 
3 Yaoatán: Voracruz. 
4 Saratoga: Nnova-y-*rk. 
5 Aransas: Nueva Orleans. 
6 Paiatin: Colón y escalas. 
6 •'A.-aranci; ^ « v a Ycrk. 
' 6 Washington: Veracruz y eeoslas. 
; . . 5 Galicia: Havre y escalas. 
. . 8 U'.tjr oi WanJiin^f »'!. Vcracnssy asoaiar 
.,. 10 Manuela: Puerto Rico y osoalas, 
10 Orisaba: v^ruen»?! y ejealu. 
13 Séneca: Nueva York. 
.. 15 Vl^i'aDcia: v er^ornt y eí^alaa 
... 20 Haría Herrera: Pueno-Eicjo y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Junio 3 Joseflta, en Bataband: de Santiago da Cubi 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro. Tánv 
Trinidad y Cienfuesos. 
U 4 Manuela: de ^antiagode Coba y escalas. 
. . 7 AntinógecM Menendez. en Batabanó, pro-
cede-to de Cuba y escalas. 
L 10 Purísima Concepción: en Batabanó, d* 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tánas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Jaiio 4 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Turas, Jácaro, Santa Crtz 
Manzanillo v Cuba. 
5 San Joan, para Nuevitas. Gibara, Sagna 
de Tánamo. Baracoa, Guantánamo, ; 
Santiaga de Cuba. 
7 Josoñta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tánas. Jácoro, Santa Cruz 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cnba v escalpa. 
11 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á laa seis i 
la tarde, para Sagua y Caibarlí'n, rcRTMando los In-
uo!—Si despacha á bordo.—Viuda de Zulucta. 
ADELA: do la Habana, para Sagua y Caí barré?, 
to los los miércoles d las seis de la tarde, y llegará 
esta puerto los sábados. 
C08MK DB HERBK&A: de la Habana, para Saguh 
y Caibariéu, todos los sábados á las sois de la tarde 
y llegará á este pnert^ lo» mióroo'ea. 
GUADIANA: ae la Habams, los sábados á las cincr 
da la tardo, para Río de! Medio; Dimas, Arroyo?, L s 
Fe. T Gaadiana. Sa despacha á bordo. 
NDETO CDBAKO: de Batabanó, los donrtî og pri-
meros de cada mes, para Nneva Gerona ? S^nta Fí. 
retornando 1n« miércoles. 
QüANiGVANico: de la Habana, pera -V r: yos. La 
Fe y Gaadiaua, los días 10 20 y 30, á las seis de la 
tardo retomando los días 17, 27 j 7 pir la maíiaaa. 
M m h M i 
«9 
VACOHPM-i OíiRSOS W.A:USOS» 
tíitjc oentrato pcatftl cen ol G!abieri># 
Para Yeracritó díret;*». 
Saldri para «Ucho puerto sobre el di» 6 dt Jalio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
OAriTÁN B A R G I L H A T 
Admita carga á flet« y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con couccimientoi dircc'i, 
para todas las ciudades imporlantss de Francia. 
Les seBoros empleados y militares obtendrán grar. 
dos vontsjai en viajar por esta línea. 
Bridst. Mont'roH r Vô ny.. Arnarcrurs uAnxhro 5 
7733 101- 25 10 ^ 25 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 16 Par-ió y Fernández. Vendemos todos los mueUes de 
B*la, de comedor y de cuarto, pianos y lámparas, si-
h&s, s;Ilenes, aparadores, mesas, escaparates, carnes, 
panasülloros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y pr«ndaí de oro y brillantes garantizados al peso. 
7817 15»-l 261-2J1 
Sv alquila la caea número 80 calle de Ca>>a t irr • Obrapía y Lamparilla, riendo spropóv.to la psrte 
baja para almaféa de víveres, hza -ireií*, etc. T lo» 
ahr.i» cara escritorios v vivienda. Impondrán Mer 
ced 12. 7715 41 28 4a-28 
Gremio de carhonerías 
al menudeo íie esta ciudad. 
S I N D I C A T U R A . 
Se cita por este medio á rodos los indastriales que 
componen dicho gremio para la janta general ex-
traordinaria que na de celebrarse el dia 2 de Julio 
venidero « las 8 de la noeheen los altos de la casa 
calle de la Amistad n. 156 para tratar de la cantidad 
con que cada uní desea contribair á la suscripción 
patriótica iniciada por la Lonja de víveres; por ha-
bar sido invitado á el os cor tan importante Corpo-
ración. 
Habana Junio 27 de 1895.--José Arduenro. 
7671 • 27 
MU E B L E S B A R A T O S . — J U E G O S D E S A L A juegos de comedor, camas y oamitas de hierro, cuadros, espejos, lámpara», neveras, mesas gabine-
te. »infat«s, carpetas, Uvabos depósito, peinadores, 
uní b;iuidera, mamparas, escaparates de 15hasta70 
peso* Compórtela 12-4 entre Jesús Msría v Merced 
L a Pama. 7302 114-19 l i a 19 
POR AUSENTAKSI*. L A F A M I L I A S E V E N -do un jaego da sala Luis X I V , un pianino de Boi-
eelot ii's, ua escspar&te de lana biselada, un vestidor 
y lavaba de depósito, idem dos escaparates, juego de 
comedor, camas y bonitas macetas con rosales i tam-
bióa se alquila é s e vende esta hermosa casa Blanco 
40. 7627 4-27 
LA INSURRECCION 
Mapa do la Isla de Cuba con todos los pueblos, po-
blado», ingenios, potrer >s, ato. Este mspa es el más 
compl* to do todos los pubbcalos hasta hoy y por 
conM^niente e« el inás apro; óoito para ver los pantos 
donde operj 11 ejó-dto o persoención de las parti-
das in arrecia?. Precio 4 pesos plata. 
D I C C I O N A R I O B I O G R A F I C O CUBANO. 
Contiene entro otras machas biografías de cubanos 
y peninsulares rc-identes ea Cuba, las de todos los 
j feo de la actual iaiarreciióa, aticomo también los 
de )a pasada. Uu t «mo grande de más da 700 páginas 
bien empastado, $2 plata. Obispo 86, librería de 
Hiooy- 7141 4i-28 
Todas las íamIUas deben tener en an tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E VERBENA mn 
Y BAY K t M 
. S O OIHlsrT.A.VOS X J I T I R O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavo» pomo. 
E l AGUA D B QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo saavisa y conserva, 
U AGUA 1>K VÜKBKNA y HAY KL'M son do an «roma delictoao y se recomiendan par» ei iwroj 
•1 aseo de lo» nlfioa y laa señoras, cuando por cualquier ransa so puedan usar agna. Una vei q « se prueo. 
de seguro le» jrustarA j las reooraend:vrár.. , „.„ .m,t hB. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello, se uso 
tanto generaliiado, y en loa Bstados-Unidoi se haeo uso diario do este artículo; no falta en ningún tocaaor. 
De venta en todas las per íumer ia» , botica», s eder ía» y barbería». 
Depósito»: F a r m a c i a Da Oriental, Reina 145; Farmac ia 7 Drognerí» 
E l Amparo, de A . Caate l l» y C1, Empedrado 24, 2 6 y 28. 
C 968 alt 9^4 Jn 
BUEN NEGOCIO. 
Se alquila la casa calle de Neptuno n. 5:'), esquina 
á Aguils; punto bien situado, local amplio, cómodo y 
perfe-tamente distribuido, con armatoste) nuevos y 
p opios para instalar en él un essaMeoimiento al de-
tall de cualquier ramo. De su arrendamiento icfor-
mau en la peleteif * L a Moda. Galiano v San Rafael. 
C107* alt 4a-21 4:-20 F E E S T A M O S S O B R E P Ó D I Z A S 
Con garantís sobre pólizas de seguros sobro la vi-
da de la Ntw Yotk Life Insurance Compaoy. la E -
quitativa y Washington, hace préstamos P. de Css-
troverdo. Mercaderes 8, alte». 7463 8^22 
S E ADQXJIDA 
la casa calle de la Salud número ?5. r?ra establoci-
nilento la parte baja, es etqauia, ua g>an punto: la 
llave en la misma, altos U-27 
m w m 
¡PBE0 E S VERDAD! 
LOS 
quieren vender 1,000 desper-
tadores de excelente calidad 
¿Cómo hacerlo? Pues retaján-
dolos á 
00 
cada reloj garantizado. 
Los k m m m i ]fl Muralla 79 
í m q \ u ) tienen el sin ño 
muy pesado 
Deben venir á ver i ú desperladores 
m m m 
Rebajados ú $.^.^5 
CO 
DespeítaÉes soperiofes ¿$3,00 
Para los cfae quisren un ar-
tículo de absoluta cenfianza-
siempre han valido 3 5 4 . 2 5 
LOS M C I i O S , M l M I i 70 
n 
mi M1 iLlloo ge noral coolnoro y 'cpMtoro. aseado y d« 
baenas'costnmbreB, bien sea eu ca>a partlcniar ó 
ertablecimientOi Dan rozón iSapja 107, ouar to n. 13. m 
7565 *-25 ^ 
Felojesíetiolsíllofle 
Rebajados á 1-30 
L O S AMERICANOS. 




todo el año y siempre ofrece 
articules de primera calidad 
por la mitad de su valor. 
La Filosofía 
no es de ocasiones. 
La Filosofía 
ni reali2& ni quema nada, por-
que lo que se quema es que no 
vale. 
Una pieza crea hilo puro fi-
na con 30 varas $ 3. 
2,000 docenas medias cru-
das para señeras, dí gran du-
ración á $3, Vilen$6. 
Colgaduras bordadas y bien 
bordadas á 30 rls. 
10 mil doceuas medias cru 
i \ s "blancas para niños á 12 
rs. docena, valen $ 4. 
Los grandes almacenes de 
La Filosofía 
son y serán los más favoreci-
dos de la Habana. 
Alfombras grandes á 6 rs. 
10 mil toallas felpa á medio. 
¡os m i i ! ! m m m 
Todas, pero todas las telas 
más ñnas de verano, á real. 
Céfiros, muselinas, organ-
dís, muselinas bordadas, etc., 
á real, á real; tedas estas te 
las son nuevas acabalas de 
recibir. 
Clanes de hilo puro con cien 
dibujos nuevos y clase supe-
rior á real. 
Los clanes que venden en 
todas partes á 2 rs. en LA FI-
LOSOFIA á 15 centavos: pí-
danse estos clanes. 
Pajitas de maíz i 4 centa-
vos. 
TODO A MEDIO Y A REAL. 
E N 
la ta F i f c i 
M n o eso. á S. Nicolás. 
la casa más popular de la Habana C112S 
L A ESTELA. 
Mi barca es mi vidaj 
E l tipmpo es el mar; 
Mis hechos y nombre 
L a estela que dejo detrás» 
¡Ayl cuando mi barca 
Cruzado haya el mar, 
Mis hechos y nombre 
Quizás durarán 
Lo mismo que dura 
L a estela qae dejo detrás. 
J . Ixart. 
Lo que hace la filosofía es reforzar 
i as dot^s qne cada uno tiene. A l tonto 
no le vuelve disertíto, ni al discreto 
tonto, Pero al discreto le hace discre-
tísimo, y al tonto tootíairao. 
Juan Valera. 
De utilidad positiva. 
Para clarifioar en pocos momentos el 
8giia potable cuaodo viene revuelta 
oon b^rro en los diss de lluvia, se le 
e.íha UQ poquito de bicarbonato de so-
da; si está muy revuelta se empleará 
con prefercocia el alambre, pero siem-
pre en pequeña cantidad» 
Estos medios soa completamente 
simples y no causan perjuicio alguno á 
la salud, antes al contrario, evitan in-
troducir en el sistema orgánico del hom-
bre muchas materias que serían noci-
vas. 
Geranio suelda. 
Esta planta, dada á conocer en E u -
ropa por el distingnido naturalista Mr. 
8>iac, so enouentrü ea abundancia en 
I-JB Bosques de Bulivi». 
Es excelente é inmejorable para la 
cmeervación de la dentadura, preaer-
vándol» de la carie y de que se pique. 
Hacientlo una ir.fu^ión de la raíz se-
«sa y molida de esta planta en 200 gra-
mos de alcohol á 93 grados centígrado, 
ne obtiene un elíx r de un olor agrada-
ble de color rojo, e! que usado para la-
varse la boca mezclado con uu poco de 
agua, preserva la dentadura, y emplea-
do puro en algodón empapado que se 
aplica á las muelas picadas, alivia in-
mediatamente el dolor de ellas. 
Vinagre aromático. 
Aceite volátil de canela 1 parte 
denebrioa. . . 1 . . 
de laváadula. 1 
de menta 1 . . 
de romero 1 . . 
de limón 2 . . 
de clavo 2 . . 
Alcohol de g. e. O 830 á 0'834 450 . . 
Ac. acético de g. e. 1 ÜG4 . . . 1900 . . 
Disuélvanse los aceites volátiles en 
el alcohol, y mézclese édte con el ácido 
y Él agua. 
Deupuós de ocho días durante los 
cuales se «gitaró por sacudimiento la 
mezcla de vez en cuando, fíltrese. 
Chuletas á la papilicite. 
Se les quiu el haeso y se aplanan 
bien, espolvoreándolas con sal y pi-
niient». En una mrtén pequeña se po-
ne manteca y saltean las chuletas 
por loa dos ladoa, se colocan después 
en un plato, y ae taestau 10 gramos de 
liarina añadiendo 2 decilitros decaído 
y 3 cucharaditas de finas hierbas muy 
picadas. Todo ee reduce á la mitad á 
fuego lento y se cuela por un tamíz.Pa-
n» cada chuleta se corta un pliego de 
pspel blanco t a forma do corazón, que 
ten ra de diámetro u<.oa 6 cent ímetros 
mátí que U clmletrt; â  U ' j t H con aceite. 
/ pe -íoíoca cada cha!»-ta en un papel 
entredós longitaa d»̂  tocino y dos cu-
. h radna dfr> Miilsa, Su t ierra el papel 
pur medio tic páfógn^a obitonos todo al-
tededor-de lachuiet/i a fia de que la 
salsa no ae escurra, y un cuarto de ho-
ra antes de servir, ae ponen á fuego 
SQAveaobre las paniilaa, ocbo minutos 
por cada lado. 
ün pillastre comparece ante el tri-
bouaL 
- ¿ ñ a prcfenión dv natedl — le pre-
gunta el prthi b nti-. 
—P .ítulv r • p.etsra—contesta el a-
casado, utiraado con aire amenazador 
el cráneo del magistrado. 
Doa mares y una vocal 
do otro mar dan el total. 
X . 
C H A R A t / A i U N T I U l U . 
S O L U C I O N E S . 
A la charrúa anterioT: Matemáticas. 
Al jaiogUfico anterior: Alábate col que 
hay nabos en la olla. 
Al problema anterior: 
Juanita tiene 20 años y 8 meses. 
Rita tiene 18 i, „ 8 „ 
Emilia tiene 10 .. .. 8 ,, 
Total 50 años. 
La ha remitido exacta: 
A\ problema anterior; Roblnsón. 
